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A C T U A L I D A D E S 
Ayer hubo un e s c á n d a l o frente 
al Tribunal Supremo. 
Y dice El T r i u n f o : 
" E l doctor Zayas ob je to de una 
tenebrosa conjura. A y e r t r a t a ron 
¿e asesina^ a l presidente electo 
de la R e p ú b l i c a . Frente a l T r i b u -
nal Supremo se le hace u n dispa-
ro por un representante conser-
vador. El suceso produce honda 
sensación en el p a í s que ra t i f i ca 
su adhes ión a l i lustre r e p ú b l i c o . " 
Y dice E l D í a : 
"Complot l ibera l para asesinar 
conservadores. T a l parece d e r i -
varse de la ac t i tud amenazante 
asumida por los zayo-miguelistas 
desde las primeras sesiones de la 
Junta Central hasta la escena v i o -
lenta que p rovocaron ayer frente 
, al Tribunal Supremo.—Francisco 
Cuéllar conver t ido en A r s e n a l . — 
El Representante M u l k a y , agre-
dido violentamente por numeroso 
grupo de l ibera les .—Burda espe-
cie propalada por los parientes 
del "candidato de d e r r o t a . " 
¿ V e r d a d que parecen los par-
tes de la guerra? 
Lo que dice Retrogrado se da 
de cachetes con lo que comunican 
de Berl ín. Y ¿ q u é hacemos los 
lectores imparciales? Pues co lo-
carnos en un jus to medio , con lo 
cual casi siempre logramos apro-
x imarnos a l a ve rdad . 
Haciendo ahora lo mismo ven i -
mos a la c o n c l u s i ó n de que unos 
y otros, l iberales y conservadores, 
e s t á n exci tador m á s de la cuenta. 
Sobre todo , m á s , mucho m á s de 
lo que a l p a í s c o n v i n e . 
E l p a í s suda y se afana en t o -
da la Isla para hacer una gran za-
fra . E s t á contento porque la co-
secha es enorme y los precios d e l 
a z ú c a r son grandemente remune-
radores. Quiere paz, no p ide mas 
que paz para poder aprovechar 
esta racha de prosper idad que q u i -
z á s no se vue lva a presentar nun-
ca. Y unos centenares de desocu-
pados en la cap i ta l y unas cuan-
tas docenas de haraganes en los 
pueblos se e m p e ñ a n en que ha de 
haber e s c á n d a l o y a rmar camorra 
p o r u n q u í t a m e a l l á esas pajas 
y andan a t i ros con el m á s m í -
n i m o pre tex to . 
¿ H a s t a c u á n d o ? ¿ C o n q u é de-
recho? ¿ P o r q u é el p a í s no se 
subleva una vez cont ra los p o l í -
ticos de of ic io y los obl iga a i r 
a cor ta r c a ñ a o los mete en la c á r -
cel o los dest ierra o los cuelga de 
las g u á s i m a s , que todo se lo me-
recen ? 
¡ E s a s í que s e r í a una r evo lu -
c i ó n jus t i c ie ra ! 
Ent re tan to las escuadras de los 
al iados, t an potentes, t an d u e ñ a s 
absolutas de los mares, siguen su-
f r iendo derrotas d iar iamente . 
H o y es u n acorazado el que 
merced a l torpedo de u n subma-
r ino a l e m á n se hunde en e l abis-
mo . 
O t r o d í a es un crucero el to r -
pedeado y hund ido . 
O t r o , es un t rasporte , cargado 
de tropas y de pertrechos de gue-
r r a , que t ropieza con una mina 
y vuela po r los aires antes de h u n -
dirse en el fondo de l mar con m i -
llares de soldados infelices. 
Y a s í , en escaramuzas diar ias , 
v a n los buques de guerra , como 
los mercantes, desapareciendo, en 
t a l can t idad , que, a la postre , si 
los desastres se suman v e n d r á n a 
ser tantos o mayores que los de 
las m á s famosas batal las nava-
les. 
¡ O h ! pero eso no i m p o r t a . A 
la larga t r i u n f a r á M r . George. 
Es v e r d a d que su t r i u n f o pue-
de ser como él d e l Gran Duque 
N i c o l á s y como el de Ki tchener 
y como e L d e J o f f r e ; pero entre 
t an to ¿ q u i é n le qu i t a el placer i n -
menso de seguir asombrando a l 
m u n d o con su soberbia? 
S o b r e u n a C a m p a ñ a L o c a l i s t a MEDIO SIGLO ATRAS 
Opiniones del ilustre municipalista Doctor 
Francisco Carrera Jústiz 
L A P R I M E R A V I S T A D E L A S A P E L A -
C I O N E S E L E C T O R A L E S D E L A S V I -
L L A S A N T E E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Hojeando nuestra 
colección 
13 DE ENERO DE 1 8 6 7 
No se publicó el D I A R I O D E L A 
M A R I N A por ser domingo. 
Nuestro Redactor señor Oliveros oyendo al doctor Carrera Jústiz la lectura del artículo con que 
nuestra información del día 10 sobre mejoras urbanas en G u a n t á n a m o . 
ilustramos 
Aciaración del fallo de las de Oriente 
A las nueve y treinta minutos de 
la mañana de hcy comenzó a cele, 
brarse la vista de las apelaciones es-
tanlecidas por las diersas representa-
ciones de los Partidos Conservador y 
Liberal, contra los fallos dictados por 
ia Junta Central Electoral resoliven-
do los recursos interpuestos contra 
las resoluciones de la Junta Provin . 
cial á-3 Santa Clara en funciones de 
junta escrutadora. 
Al númer0 de diez y siete ascienden 
los escritos de apelación presentados. 
• He aquí la relación de los colegios 
apelados, con epresión de los letrados 
recurrentes: 
Eulogio Sardiñas a nombre de Jo-
sí Aiitonio González Cárdenas , 1 (>e 
Venero, C-ienfueg-os. 
José Manuel Villailón, a nombre de 
Santiago Babardí. 2 barrio del Centro 
de San Juan de los Yeras. 
El propio Villalón a nombre de Ju-
lio Antonio González Cárdenas, Cole-
gio 1 número 1 de Charcas, C^ngue-
gos. 
Dr. Alberto Jardines a nombre de', 
candidato a Representante Manuel 
Villalón, en recurso de Antonio Paez 
y otró.s referente al Coieg-'o 4 de Cu-
^anayaguas-
Pedro Aragonés y Machado 
apelación de JWHQ Antonio González 
referente a los Colegios de Remedios. 
Cristóbal Bidegaray y E rb i t i a 
hombre do Santiago Becailli con re-
gencia a los Colegios 1, 2, 3 y 4 del 
barrio de Caibecera y 2 del barrio 
de Guadalupe, Municipio de Zulueta. 
Manuel Vihalón a nombre de Roge-
lio Manresa Preferente a'i Colegio 3 
de Manacas, Municipio de Santo Do-
ingo. 
Orestes Ferrara a nombre de A n -
tonio Páez y otros referente al Cole-
gio número 1 de Ranchueio. 
Felipe González Sarraiz a nombre 
ds Eduardo González y otro, con re-
ferencia al Colegio n ú m e r o 2 del ba-
rr io d« Carref.o 
Orestes Ferrara a nombre de A n -
tonio Páez y otros referente al Cole-
gio 1 y 2 de Pedro Barba y Sancti 
iSpíritus. 
Oscar Soto i eferente al Colegio 
1 de Quinta, Término de Vueltas. 
JuliC Antonio González, referente 
al Colegio 1, del baatio Quinta, del 
propio término. 
Eulogio Eardiñas. a nombre del doc-
tor Manuel Villalón, referente al Co-
legio 1, de Yaguaramas. 
Cristóbal Bidegaray, a nombre del 
doctor Manuel Villalón y Oscar Soto, 
referente al Colegio número 2, de 
Ca-slMa. 
E l mismo letrado, a nombre de 
Santiago Becalli, referente al Cole-
gio 5, del barrio Este, de Cienfuegos. 
E l referido letrado a nombre de Ma. 
nuel Villalón referente al Coilegkv i , 
de San Bartolomé, Municipio de Saci-
to Domingo. 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
0 u e r r a 
Días pasados, decía mi bien queri-
do compañero señor Alvarez Marrón , 
en uno de sus regocijados "Burla Bur-
eando," que cuando un periódico se-
un r 'en cada uno (ie sUS ciudadanos 
^ Catón, en cada magistrado un 14-
urgo y en cada mil i tar un Aquilea, 
era porque abundaban en la localidad 
ljs cretinos y los pigmeos-
tensando yo en estas verdades co-
o puños y recordando que cada ge-
^qu ia civil o mil i tar de la Entente 
supf4 vendl'au per lo más grande y 
dand iqUe se conocido, abun-
Jier-rJ08 N'a,P0leone3 por decenas; 
lU rf i ~taml:)ién. en que cada bata. 
jn-eceH EnteT1te era una victoria sin 
eas ,^fnte y b o r d a n d o las ampulo-
êncm macioneS del cahle inglés , 
^íado a Ca?r 611 la cuenta de Que los 
Rendid eStan de medio a medio com-
Marrón en la afirmación de Alvarez 
tnan ^ no sea un desacierto n i to-
^sparate^1161^0 qUe no constituya un 
coaduíS P ™ ^ ' de lo que digo es la 
^ a b S n e ^ l i d a c0n Grecia, condue-
la caS^ ní1,6, <lue ^a perjudicado a 
fciw t~.T,iada casi ^ n t o como las 
" ^ t e u t ó n i c a s -
tiva vIen ^ o tan desdichada inicia. 
^ a t e i f f i T ? Pl,ane6 proyectos tan 
^etinof2??1 ^0s hace Pensar en los 
\¿ZAZT de que Alvarez 
^ ^ c o S Í ? del cúmulo de dispa-
^ i a l u 08 68 el Aducir a Ru-
tkrando ' c1}z,arse a Ia contienda, pre-
t i l ai l̂1 .Un Wunfo relativamente 
1 adversario. 
Eso se hace cuando Ia previsión, la 
iniciativa y el cálculo, preparan el 
desenvolvimiento de un proyecto cui-
dadosaimente planeado; en «1 que se 
han hecho las observaciones necesa-
rias para evitar el fracaso. 
Conseguido esto, se prepara el apo-
yo que debe prestarse, se comunica e] 
plan » f i n de que sea secundado y se 
comienzan las operaciones cuando to-
do ha de realizarse con arreglo a 
programa, salvo el factor imprevisto. 
De esta suerte, era de esperar lo 
que en un principio todo el mundo 
creyó; esto es, que el ingreso de Ru-
mania era un tr iunfo colosal de la 
Entente y que las potencias centrales 
comenzarían a declinar en sus t r iun-
fos ininterrumpidos. 
Lógico era pensar que existía acuer. 
do entre los Estados Mayores de Ru-
mí.nia y Rusia; que en la Besarabia 
habr ía un ejército ruso dispuesto a 
cruzar la frontera rumana para ata-
car por donde precisamente fué ata-
cado; y que los rumanos, en vez ds 
meterse bonitamente por la Transil-
vania para saciar sus ambiciones, ata-
car ían a Bulgaria por el lado más vul -
nerable, procurando interceptar la ' í -
nea fér rea Berl ín-Constant inopla , de 
la que apenas les separaba dieciocho 
o veinte leguas-
Nada de esto existía, ni* nada de 
lo dicho se hizo. ¿ A qué, pues, lan-
zar a la contienda a una nación sin 
que haya un plan o un método que r i -
j a los movimientos de su ejército ? 
Naturalmente ios alemanes, dueños 
en todo tiempo de la Iniciativa, en-
contraron ancho campo para la ma-
(PASA A L A U L T I M A . ) 
EL PUERTO ESTA 
^ 
E L " B E E " NO PUDO LLEGAR A 
K E Y WEST 
E l remolcador americano "Bee" que 
hab ía salido ayer tarde para Rey 
West para recoger una draga y lle-
varla a Ñipe , tuvo que derribar a la 
Habana esta mañana , sin haber podi-
do llegar a Rey West por causa de la 
mucha mar que encontró en el viaje- , 
Cuando el tiempo se lo permita 
volverá a salir para su destino. 
L A S ENTRADAS DE HOY 
E l vapor cubano "Yumur í , " l legó 
desde New York en siete d ías de v ia . 
je y conduciendo carga general-
E l vapor inglés "Well ington," lle-
gó de Newport News en cinco y me-
d^o días , conduciendo un cargamento 
de carbón mineral. 
E l vapor danés "Veratyr" llegó de 
Baltimore con carga general en siete 
daís de navegación. 
E l fe r ry boat americano "Joeeph 
Parrot t" Hegó de Rey West con 25 
carros de carga general. 
Eil vapor americano "Abangarez" 
llegó también esta m a ñ a n a de Colón 
( P a n a m á ) con 4 pasajeros america-
nos para la Habana y 7 en t r áns i to pa 
ra New Orleans hacia donde segu i rá 
viaje esta misma tarde. 
U N A GOLETA DESARBOLADA 
Después de las diez de la m a ñ a n a 
señaló el semáforo del Morro un bu-
que de vela, que resul tó ser una gole-
ta que se encuentra desarboada y ve-
nía en demanda del puerto. 
Acto seguido salló mar afuera un 
remolcador de la Havana, Coal para 
traerla remolcada hasta el interior de 
la baha-
Se supone que esta goleta haya sido 
combatid^, por mal tiempo. 
U N M A Q U I N I S T A LOCO 
E l ^ patán d^l vapor americano 
"Mary Olsen," atracado en Casa Blan 
ca, solicitó esta m a ñ a n a auxilio de la 
policía del puerto para que sacara de 
a bordo al maquinista del buque que 
so había- vuelto loco y no podían su-
jetarlo entre siete tripulantes del bu-
que-
E l vigilante Santana se const i tuyó 
en el "Mary Olsen" y al ver que 
el maquinista seguía presa de un 
arrebato solicitó el auxilio de otros 
policías para poder conducirio hasta 
ei Centro de Socorro y luego al Hos-
pi ta l . 
Con este objeto fueron en su ayu-
da otros dos vigilantes de la estación 
mar í t ima , logrando conducir a] ma-
auinista hasta la casa de Socorro de 
Oisa Blanca. 
OTRO BUOUE CARBONERO 
A las once do lo m a ñ a n a ha llega-
do de los Estados Unidos el vapor no. 
ruego "Huftero" que viene también 
cargado de carbón mineral. 
Para compulsar la eficacia y v i r -
tualidad que encierra la- campaña 
localista que ha iniciado en pro del 
mejoramiento urbano de Guantána-
mo el Ingeniero Municipal de aquella 
ciudad s«ñor José Lecticio Salclnes, 
de que dimos cuenta en nuestra edi-
ción veslp-ertina del dia 12, encarga-
r-ios a nuestro redactor señor Lópe,-: 
Oliveros, que solicitara del ilustre ca-
tedrá t ico doctor Carrera Jús t iz una 
entrevista en que oir su autorizadísi-
ma opinión sobre e-sos particulares. 
E l señor Carrera Jús t iz ha colma-
do su amable deferencia para con el 
DIARIO DE L A M A R I N A ofrecién-
donos un art ículo escrito exprofeso 
y "cá lamo cú r r en t e " que nos hon-
ramos en insertar a continuación. 
LA MUNICIPALIZACION DE LOS SER-
VICIOS PUBLICOS 
Uno de los fenómenos más trascenden-
tales de la época moderna, es la couceu-
tración de, habitantes en ios centros ur-
banos y el rápido crecimle-oto, a tal pun-
to que, en todos los países civilizados, 
sociólogos, hombres de Estílelo, legislado-
res, políticos y gobernantes, pusieron en 
el primer plano de atención, cuanto se 
refiere aj engrandecimiento - de las 'ciu-
dades, que implica su mayor riqueza y 
su mayor cultura; planteando pl mismo 
tiempo múltiples problemas, no soio de 
Derecho público, sino también •ie Ir.gonie-
tura, de anidad y de otros muchos órde-
nes, todos ellos complejos, pero de urgen-
te solución.- ' " 
Con estos precedentes, el mundo entero 
éstá, desde la segunda mitad del siglo 
XIX, en una intensa agitación sobre re-
modelar, modernizar, reconstruir y aún 
crear pueblos y ciudades y en esto no 
solo se han invertido y se invierten clon-
tos y miles de millones de pesos, sino 
que se agiganta el vigor nacional, se ele-
va en general el plano de la cultura y 
en definitiva se hace, para todos, la vi-
da más noble y más feliz. 
No (.s nacesario hacer citás que to-
dos conocemos. Nápoles, solo en el en-
sanche y modernización de los alrededo-
res del puerto, gastó hace pocos años, en 
jiiLto y do una vez, más de cien millonea 
de pesos. Y no hemos de referirnos a 
cinco mil millones de francos invertidos 
ror iniciativas del famoso Barón de Hauss-
niánn, en el ensanche y embellecimiento 
de Paris; ni tampoco citaremos, a cien-
tos, los casos de pequeñas poblaciones 
alemanes. Inglesas y de los Estados Uni-
dos, que en pocos años han duplicado el 
mimero de sus habitantes y su riqueza 
riblica. para convertirüe &n ciuilades im-
portantes. Eso está en la conciencia de to-
da iciMiia que pretenda estar mediana-
mente al tanto do los progresos de nues-
tro siglo y que haya salido, siquiera al-
gmiH vez. de nuestras fronteras. En una 
palabra, el universo .entero marcha veloz-
meutemente en ese orden de losv¿rogresos 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
Violento Choque 
entre un tranvía 
y un auto 
A ias diez de la mañasia de hoy en.1 
la esquina de la Calzada del Monte y 
Rastro, ocurrió un violento choque en-1 
tre un t ranvía de Jesús del Monte y 
Muelle de Luz, que venía en dirección 
a la Habana, dirigido por el motcnri'&ta 
V. López, y ei automóvil de alquiler 
número 3,275, que manejaba el chauf-
feur Francisco Fe rnández García, es-! 
paños, de 29 años de edad y vecino 
de Salud, 221. 
En el automóvil iba como pasajero, 
Gonzalo Espinosa Estorino, natural do 
Matanzas, de 49 años de edad y veci-
no de Animas, 92. 
A consecuencia del choque, resulta-
ron lesionados el chauffeur y ei pa-
sajero. 
En el segundo centro de socorros, a | 
donde fueron conducidos por el v i - j 
gilante 1319, José Quiñones,^ fuero<n ; 
asistidos los heridos por el médico de 
guardia doctor Sotolongo Lynch, 
quien certificó que el chauffeur pre-
sentaba una herida contusa en la re-
gión nasal y óculo-palpebral izquier-
da, con fractura de los huesos cua-
drados de la nariz, lado derecho. 
E l pasajero fué asistido dte l a frac-
tura de la gexta costilla del la<ío iz-
Quierdo y s ín tomas de conmoción ce-
rebral. 
E n la casa de socorros se const i tuyó 
el capitán Campiña, de la esexta esta-
ción de policía, levantando acta^ da 
lo ocurrido y tomándole declaración a 
los heridos. 
De las declaraciones prestadas, sa 
deduce que el accidente fué casual. 
E l automóvil quedó destrozado. 
Riña en Guanabacoa 
E n la vi l la de Guanabacoa, riueron 
ayer Carlos Oaistro y Federico Ma-
zorra. 
E l segundo de los contendientes h i -
zo varios disparos de revolver a l pari-
mero quien cortitestó la agres ión a pe-
dradas sin haberse causado daño nin-
guno de los dos. 
L a E p o p e y a d e l a R a z a 
m 
PEDRO DE ALVARADO 
POR MARCIAL ROSSELL 
Sobre una denuncia 
de estafa. 
Los señores Gastón, Wil l iams y 
Wigmore, Inc. of Cuba, de esta capi-
tal, nos envían una carta en la que 
ruegan al público que suspenda todo 
juicio acerca de una denuncia de es-
tafa formulada contra dicha sociedad, 
hasta que por los tribunales e© re-
suelvan y se aclaren los Oiedios,, 
Nació en Badajoz el año 1496. A 
la edad de veinte y ouafo años , oe 
embarcó, en compañía de su herma-
no, para la Isla Española y a fines 
de 14"''5, pasó a Cuba- Cuando Gr i ja i -
ba, sobrino de Panfilo de Narvaez, 
hubo preparado la expedición a Mé-
jico, l lamó ia Alvarado para confiarle 
el mando d6 una nave. 
La nueva expedición salió del puer-
to dé Santiago de Cuba «1 día 15 de 
abril de 1518. 
^Recorriendo la costa de Méjico des-
cubrió un r ío, que l lamó Alvarado, 
noinbre que aún conserva. 
En Colombia y en Cesta Rica hay 
dos ríos, y en Honduras, una laguna 
que llevan el mism0 nombre. 
Estando en Cuba conoció a H e r n á n 
Cortés, el cual, apreciando el valor y 
lag cualidades militarea do Pedro de 
Alvarado, le nombró cu segundo al 
organizar la conquista do Méjico to-
mando parte en las batallas de Tlax-
cala y Tabasco. 
Mientras Cortés frustraba los pla-
nea de Pánfi lo de Narvaez, Alvarado 
quedó al frente de las tropas espa-
ñolas en la ciudad de Méjico. 
No ha podido averiguarse qué mo-
tivos tuvo para ordenar que los sol-
dados atacaran a los mejicanos reuní , 
dos en el templo, celebrando las fies-
tas del Toxcalt. La historia refiere 
el hecl/o, pero no explica la causa-
Aquel acto de violencia produjo la 
sublevación de los mejicanos contra 
los españoles que culminó con la "No-
che Triste." 
Durante el combare Alvarado fué 
herido en una pierna y perdió el ca-
ballo, siendo uno de los úl t imos que 
abandonó la ciudad de Méjico. 
Algunos historiadores afirman que 
logró salvarse pasando por una viga 
la z^nja de Tlacopán. Otros historia-
dores aseguran que, al verse perse-
guido de cerca por los mejicanos, ha. 
ciendo un esfuerzo supremo, dió un 
gran salto sobre la zanja. 
Si lo del salto no es un hecho cier. 
to tampoco es inverosímil, puesto que 
existe en Méjico un lugar llamado el 
P u ^ t © de Alvarado que puede servir 
de argumento para defender la leyenda 
ant iquís ima de este hecho que consta 
«n algunas crónicas e historias. 
Se han aducido varias razones pa-
ra explicar el origen del Puente de A l 
varado pero ninguna ha logrado des-
t r u i r la pr imi t iva tradición. 
Los poetas mejicanos Juan de Dios 
Peza y Vicente Riva I/alado en el 
libro que publicaron con el t í tulo de 
'"Iradiciones y Leyendas" sostienen 
la antigua creencia del salto. 
Don Nicolás Rlvero, en su libro 
"Recuerdos de Méjico," dando una 
prueba de imparcialidad, dice as í : 
"Ee tan grande la distancia entre 
las dos orillas del panal, que parece 
increíble que un hombre, por fuerte 
y ágil que íuera , pudiese salvarla de 
un salto. 
Sm embargo, la tradición y la his. 
toria asi lo aseguran." 
A l otro lado de la zanja fué auxi-
liado por Mar t ín de Gamboa quien le 
montó a las ancas de su caballo. 
Más tarde fué nombrado Capitán 
General de Guatemala y Soconusco, 
cuando so decidió emprender, la con-
quista de los territorios que hoy for-
man Amér ica Central- Para- realizar 
la empresa fueron puestos a sus ór-
denes 300 infantes y 150 jinetes. 
E l d í a 25 de julio de 1524 fundó ia 
ciudad de Santiago de los Caballe-
ros en Guatemala y en 1525 la de 
San Salvador. 
Deseando informar personalmente 
ai Rey, embarcó para E s p a ñ a en o» 
mes de febrero de 1527, y en presen-
cia de la Corte defendió a Hernán 
Cortés de los falsos informes que de 
él habían dado sus enemigos, princi-
palmente Diego Velázques. 
Después de haber sincerado su con. 
ductai y obtenido alguno privilegios 
reales, regresó a Méjico en 1527, y a 
Guatemala en 1530, haciéndose cargo 
Inmediatamente de la Capi tanía Ge-
neral. 
A l saber los triunfos de Pizarro en 
el Perú , y deseando mayores aven-
tures, resolvió embarcarse para ^1 
sur, y al efecto dispuso una flota de 
seis naves, pero faltándole los hom-
bres necesarios y aumentando las di-
ficultades de la nue.va empresa, de-
terminó vender las naves a Pizarro 
y Almagro en 100,000 ducados. 
Su carácter irascible e impetuoso, 
efecto de la herida de la pierna, que 
j a m á s se le curó, fué causa de que 
tuviera muchos enemigos, entre los 
que se dis t inguía Alonso de Maldo. 
nado. Este, le acusó ante el Empera-
dor y en 1536 vióse obligado a vo l -
ver a España , para defender su con-
ducta, regresando en 1539. 
A l poco tiempo de estar en Méjico 
recibió la noticia de que Cristóbal de 
Oñate estaba peleando contra los in-
dios de Mixton y sin tener en cuenta 
su delicado estado de salud, corrió en 
su ayudan Propuso un ataque inme-
diato a los indios, pero Oñate, no fu* 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
A G I WILSON 
COMO MEDIADOR 
( D E L " F A T H E R L A N D " DE N E W 
YORK) 
(Traducido por Ju io Toledo) 
Imposible se rá tratar de exagerar 
la importancia his tór ica que e n t r a ñ a 
ei contenido de la nota, diplomática 
dirigida por los Estadas Unidos de 
Norte Amér ica a las potencias beli-
gerantes. Con dicho documento Mr. 
Wilson ha vinditado a los que depo-
sitaron ei voto en pro de isu reelec-
ción y desarmado a sus advesarios 
políticos. Por f i n e presidente de loa 
Estados Unidos se ha encontrado 
frente a su propia personalidad y sus 
acentos son inspirados por el amor 
a la humanidad y al pueblo que re-
presenta y no en beneficio' de uno' u 
otro bando beligerantes. 
Abrigamos la ín t ima convicción de 
que eil,presidente Wilson siente hon-
das s impat ías por la causa de la múl-
tiple "Entente", pero ello no es óbi-
ce para que ein e citado documento 
desdeñando sus sentimientos perso-
raiep¿ se eleve por encima de - todas 
las s impat ías y ant ipa t ías . Desde la 
primera a la ú l t ima palabra dicha 
oiota es tá redactada en unos té rminos 
que .pone de relieve al norteamerica-
no militante, sin temores n i titubeos. 
Recuerda a ambas partos conten-
dientes las graves violaciones de l a 
neutralidad de este país , que han l le -
vado a cabo; diri je urna serla adver-
tencia que ineludiblemente tiene que 
ser atendida tanto en Londres como i 
en Berl ín; pide a ambos bandos b©ll-; 
gerantes. que formulen en concreto 
sus condiciones de paz y ofrece su: 
inoendicional apoyo en cualquier cir-; 
cuastancia y sin consideración, a i te-j 
ñor de las mismas. 
Las exhortaciones de Mr. Wilson a j 
que se discutan cuanto antes las pro-
posiciones de paz insinuadas por las 
Potencias Centrales han sádo acogidas 
con muestras de marcadas s impat ías 
en Suiza, y se confía em que muy 
pronto las demás naciones neutrales 
le impar t i r án t ambién su aprobación. 
Los paises teutónicos y sus aliados 
ya se han mostrado dispulestos a for-
mular las condiciones bajo las cua-
les concertar ían la paz, en una con- i 
ferencia a la que asistieran delegados 
de todas ias naciones beligerantes. 
En el supuesto de que la-s gestiones 
que se llevan a cabo fracasajran por 
ahora, siempre las insistentes insinua-
ciones del presidente de la Unión ; 
americana provocar ían la formación 
de una liga de países neutrales que 
tendría por objeto la defensa de sus 
derechos. Como norteamericanos en-1 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) i 
OPINION D E " E L I M P A R C I A L " 
Madrid, enero 13. 
" E l Imparcial" dice que la contes. 
tación de la Eiiteníe ha sido inspira-
, tía por un digno y puro sentimiento. 
"Con serena precis ión—agrega el po-
riódico—los gobíenios de la "Enten-" 
tfe" explican su actitud y prueban la 
necesidad de continuar la guerra con 
el propósito de alcanzar una paz jusfci 
y duradera." 
UNA PROCLAMA DEL K A I S E R 
Amsterdam. enero 13. 
E l Emperador Guillermo ha di r ig í , 
do la siguiente proclama al pueblo 
a l e m á n : 
"Nuestros enemigos han arrojado 
la careta rehusando, con frases des-
deñosas e hipócr i tas de amor por la 
paz y la humanidad, nuestra honra-
da oferia de paz. Contestando a los 
Estados Unidos han ido más allá, ad-! 
mltiendo su anhelo de conquista, cuya ! 
bajeza ha sido aún más patentizada ¡ 
con sus calumniosas aseveraciones,! 
Ardiendo en indignación, la santa c ó j 
lera duplicará las fuerzas de toda, 
a lemán, hombre o mujer, que dedica 
sus energías a combatir 'e n í a línea 
de fuego o alivio de los que sufren. 
Estamos dispuestos a toda clase d« 
sacrificios. E l Dios qne implantó sn 
glorioso espír i tu de libertad en los 
corazones de nuestros valientes pue-
blos, nos da rá a nosotros y a nuestros 
leales aliados, ya probados en los cam-
pos de batalla, ¡a victoria compleíi» 
sobre todos lo» anhelos de fuerza y 
(PASA A. LA U L T I M A . ) 
A la (hora ¿e entrar en prensa esta 
edición, se ha declarado un incendio 
en la bodega establecida ©n Virtudes 
e Industria. 
Los bomberos han acudido. 
Créese qlue las llamas se rán pron-
to sofocadas. 
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EDITORIAL 
E L P R O B L E M A E D U C A T I V O 
La Junta de Educación de la Ha-
bana se ha decidido a plantear el 
problema de la enseñanza en términos 
que obliguen a prestar atención a tan 
importante servicio público a cuantos 
organismos tienen por precepto legal 
intervención en la obra de la cultura 
popular. Los últimos acuerdos de los 
encargados de velar por la educación 
de la infancia en ( la capital de la 
República han sido reproducidos y 
comentados favorablemente por toda 
la prensa, habiéndose hecho eco de 
ellos instituciones tan respetables co-
mo la Sociedad Económica de Ami-
*gos del País y el Senado de la Re-
pública, donde se han pedido datos 
relacionados con el grave problema de 
la enseñanza. 
Ya es hora de que hagamos un al-
to en la marcha de los acontecimien-
tos políticos, que distraen demasiado 
la atención pública, para poner reme-
dio a males tan intensos y de tan 
vital importancia para el país como 
la organización de los servicios esco-
lares. Ese espectáculo, que frecuente-
mente hemos señalado, de niños que 
vagan por calles y plazas a las horas 
que deben hallarse en la escuela, es 
un síntoma fatal, es el más elocuen-
te ejemplo de que en el orden de la 
cultura la ciudad de la Habana, no 
obstante los esfuerzos de respetables 
y patrióticas instituciones docentes, no 
progresa en la misma proporción que 
en otros órdenes, donde la actividad 
no es detenida por la indiferencia o 
la pasividad de los encargados de es-
tudiar y resolver los problemas que 
más directamente afectan al desarro-
llo de las facultades de un pueblo in-
teligente y llamado a alcanzar un nivel 
de cultura superior porque dispone 
de elementos suficientes en cantidad 
y en calidad para realizar una labor 
de difusión de la enseñanza de re-
sultados admirables. 
Persevere la Junta de Educación de 
la Habana en su grande y generosa 
empresa, no desmaye ante los obs-
táculos con que la burocracia obstru-
ya su labor, y ya verán los que inte-
gran esa corporación, digna de los más 
calurosos aplausos, cómo la prensa y 
la opinión están a su lado, y con tan 
buena compañía va seguramente al 
triunfo, o al triunfo se encamina. Los 
problemas relacionados con la educa-
ción tropiezan siempre con grandes 
dificultades; mas eso mismo los hace 
más interesantes y da mayor relieve 
a la actuación de quienes, con fervor 
patriótico y laudable desinterés, pres-
tan a tan buena causa todos sus es-
fuerzos. -
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L I C O R B E R R O , para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
bodegas y c a f é s . 
Está Vd. muy Flaca! 
l e v e n l o s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
^ f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r l o q u e es , u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s f e a . A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : POBRECITA, p o r q u e V d . i n s -
p i r a l á s t i m a . 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C G - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
P r e p a r a d o po r J . S a n t a m a r í a , f a r m a c é u t i c o , B a r c e l o n a . 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o Pr inc ipa l : D r o g u e r í a C A K I TflQI? 
Habana 112. Te lé fono A . 2 8 8 6 OAll J U O E i 
Parrafe de la Carta it 
m Médico. 
E l distinguido cubano médico doc-
tor Manuel A . Abalo, en carta a Ja 
Flamel Medicine Co.. dijo; 
. . . he usado los Supositorios Fia-
rned en muchos clientesj en que no ha. 
bían dado los mejorey resultados mu-
chas otras preparaciones y creo que 
el que los usa, es ta rá diapuesto a 
recomendarlos con justhicia. Son i r -
mejorables. (Firmado) Dr. N . Abalo. 
Los Supositorios Flameii curan el 
caso más graye de almorranas en 36 
horas. Venta: droguer ías y farmacias. 
Excelente remedio 
No hay remedio m á s eficaz contra 
le diabetes, que «1 "Copalche" (marca 
registrada). Da buenos resultados 
hasta en los casos más graves. 
En cuanto el «nfermo empieza a 
«ornar el "Copalche" (marca regis. 
ftrada). s© siente mejorado. En muy 
pocc tiempo, queda completamente 
"bien. 
E l "Copalche", (marca registrada j 
disminuye el azúca r de la orina; y 
detiene el adelgazamiento; quita la 
£>ed, que tanto atormenta a los diabé-
ticos; combate con éxi to franco todos 
ios demás s ín tomas malos. 
Pidas© en droguer ías y farmacias. 
U incendio de anoche 
En la casa número 15 de la calle 
de Habana, donde existe un taller d« 
instalaciones y reparaciones de auto-
móviles, ocurrió amoche, a las once 
un incendio. 
E l fuego tuvo inicio en la segunda 
habitación que servía de depósito de 
varios aparatos de mecánica y en la 
que dormía Domingo Pérez . 
Las llamas fueron sofocadas pov 
los bomberos, que acudieron con la 
bomba automóvil número 1, instalán-
dose en la caja de agua que existe 
en ia esquina de Habana y Peüaive^ 
Varios automóviles que había ad í 
en reparación sufrieron serios desper-
fectos. E l propietario del taller lo es 
el señor Antonio Padrón , quiem esti. 
ma los daños ocasionados por el fue-
go en más de $600. 
Ante ]a policía declararon Fausto 
•Padrón y Domingo Pérez , quienes i g 
noran el origen del siniestro. 
E l taller, según hemos podido com-
probar no estaba asegurado. 
IA5 GOMAS de BASE DURA 
PARA 
TRUJÍLLO 
SON. LAS MA5 
FUERTES Y 
LAS QUE M/ 
DURAN 
E X I S T E N -
CIA CONSTAN 
TE. E N TODAS 
L A S MEDIDAS 
José Aivarez, 
S. en C 
Unicos Agentes 
en Cuba 
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TAN R E S I S T E N T Z C O M O C O L O S O 
pía virtud; sobee todo por lu fuerza in-
ccntrastable de los hechos mismos. 
Claro está que, los intereses breados, 
plantearon y aún siguen dniulo mía tre-
memla batalla. Con las cajas Inagota-
bles de las empresas afectadas en sus 
gra.ides negocios, los periódicos nn\s au-
torizados, talentos muy altos—y talento 
no quiere decir moral—combatieron ruda-
mente la municipalización do los servi-
cios públicos. Para ellos, iminlclpallzur, 
era robar, sencillamente porque no roba-
ban ellos; munlclpallzar, era fracasar en 
J&B empresas, scncillnmente porque 'no 
las dirigían ellos. Pero contra todo es-
to, la realidad ha seguido Imponiéndose, 
y el mundo está en plena marcha avan-
zada de municipalización, que es sinóni-
ma de progreso, de coonomfa, de demo-
cracln bien entendida y, sobre todo, de 
protección a las clases necesitadas, de 
defensa de los Intereses del pueblo, de 
moralización de los intereses generales y, 
en definitiva, de buen gobierno munici-
pal. . 
En tales circustancias, cuando la moral 
y la ciencia hablan Impuesto la muttich 
pallzación, tuvo que recogerla el político 
en sus programas y el legislador en sus 
normas de vida pública. Inglaterra y 
Alemania habían actuando ya valiente-
mente en el íentldo de los precedentes, 
o sea, de la jurisprudencia; pero a Italia 
le cupo la gloria de promulgar la prime-
ra liey de municipalización de servicios 
públicos, la Hml lleva el nombre del Mi-
nistro Giolitti, que lo unió a osa con-
quista del progreso, si bien le cupo la 
iniciativa al ilustre y malogrado Majora-
na, que con la defensa y el triunfo do 
estas Ideas, se llenó de honor en el Pnr-
lamento Italiano. Hoy la municipalización 
de los servicios, es cosa considerada fa-
miliarmente en las legislaciones de los 
países más cultos, y por fortuna para 
nosotros los cubanos, esa misma ley 
"Giolitti," está llevada al artículo 128 y 
siguientes de nuestra Ley Orgánica de 
los Municipios, dando a éstos plena capa-
cidad de obrar en ese orden racional y 
progresista de los desenvolvimientos ur-
banos, y se establecen allí todas las me-
didas de garantías, con las cuales se pue-
de, y se debe llegar por nuestros Munici-
pios, a la municipalización de sus servi-
cios, dentro de un cuadro franco de au-
tonomía local, que no solamente lo deter-
minan las leyes, sino que lo establece al 
Constitución de la Kepúbllca. 
En ese orden de actividad, tienen los 
Municipios cubanos campo para inmensos 
provechos, gran desenvolvimiento de sus 
fuerzas vivas, y modo legal seguro de en-
grandecerse, vigorizar la riqueza públi 
ca y la privada y sobre todo—que es lo 
más esencial—la manera Inequívoca de de-
fender al pueblo de explotaciones Inde-
bidas de que ya no es víctima, sino en 
los países muy atrasados, que no se dan 
'cuenta de los progresos de la ciencia y 
de que ya la gobernación moderna tiene 
hoy por espíritu la moral cristiana, para 
Impedir que nadie se enriquezca mucho 
Junto a otros que se mueren de hambre 
y para procurar que, en todo lo que sea 
posible, haya en la vida del pobre, 
bienestar y dignidad humana. 
Dr. F. CARRERA JUSTIZ. 
¿ S U F R E U S T E D D E D0L0r7e 
C A B E Z A ? 
Usando MENTHOLATUM queda,; 
usted radicalmente aliviada. No 
im-porta cuán rebelde ni de qué nat 
raleza sea el dolor. Si no tiene3 U" 
ted MENTHOLATUM en su US" 
ocurra en seguida a la Botica 
más 
cercana, TODAS LO VENDEN 
En casos de inflamación, erupcio-
nes y demás enfermedades de la 
ha probado ser muy eficaz. Ensayé 
lo hoy mismo solicitando una muestra 
gratis. 
Depositarlos ̂  Johnson, Sarrá. Taque 
chel. Barrera, Majó y Colomer. 
PROPIETARIOS: 
THE MENTHOLATUM CONPAHY 
Buffalo , N . T . — E . tr. A . 
VIDA OBRfRA 
LOS CARPINTEROS D E RIBERA, 
' D E REGLA 
Para el día 14 han fijado l a fecha 
de inauguración por los carpinteros 
de Ribera de Regla, del bander ín ro-
jo que en lo sucesivo u s a r á dicha ins-
titución oficialmente. 
A dicho acto invi ta la Comisión Ges-
tora de la fiesta, a todos los centros 
y sociedades obreras, a la prensa y a 
ias autoridades. 
Igualmente hace público la referi-
da comisión que el señor don Julio 
Blanco Herrera, admieistraldior de la 
fábrica de cerveza "Tívoüa", que ofre-
ció enviar gratis cuanta cerveza ne-
cesita<ran los obreros para celebración 
de la fiesta en honor de su bandera, 
a los 33 años de la fundación del Gre-
mio. 
C. A L V A R E Z . 
Detenido por estafa 
Margarita Valle O'FaJrrill, vecina 
de Desamparados, 6, fué detenida 
ayer por el agente judicial Antonio 
Núñez, por estar reclamado por el 
Juzgado d'e Guanabacoa en causa por 
estafa. 
Fué remitida al vivac a la disnosi-
ción de la autoridad que le reclama. 
Preparando 
un Congreso. 
Por iniciativa del Dr. Guillermo 
Domínguez Roldán, la "Asociación 
do Doctores en Fi losaf ía y Letras" 
ew.tá organizando un almuerzo que 
t end rá lugar el día" 21 del corriente 
en el restaurant "Dos Hermanos". 
L a Asociación acaricia la idea de 
reunir a los) doctores en Filosofía y 
Leras, e.n un Congreso para el mes 
de A b r i l p róx imo con el objeto de 
estudiar un plan de mejoras en la en-
señanza secundaria y universitaria. 
Las adhesiones al almuerzo las re-
cibe el Dr. Guillermo Domínguez 
Roldán. 
Conferencia sobre ía in-
disolubilidad del Ma-
gobierno municipal previsor y que funcio-
ne a la altura de sus derechos y de sus 
deberes. 
La municipalización es, a los asuntos 
de la ciudad, lo que la nacionalización 
es a los asuntos del Estado. El impul-
so creciente de las Ideas modernas es la na-
cionalización, realizada en correos, en te-
légrafos, tomo antes se hizo en el ejército 
y por último se desenvuelve en los fe-
rrocarriles, telégrafos, teléfonos, etc. La 
municipalización, tiene un proceso pare-
cido. . Surgió en los mercados y matade-
ros, pasó a los acueductos, siguió por 
las empresas de alumbrado público y de 
tiíinvias, para Imponerse va en. todo lo 
que pueda significar acción defensiva del 
Gobierno municipal, respecto de los in-
tereses del pueblo, a tal extremo que hay 
Municipio español—para no hacer citas 
que nos resulten muy extrañas—donde se 
ha municipalizado hasta la leche y el 
pan, como pasa en Pamplona. 
Tiene la municipalización, antes que 
nada, un aspecto social importantísimo. 
La nota de nuestros tiempos, por inspi-
ración científica, y cristiana y por requeri-
mientos fundamentales de verdadera de-
mocracia, es la difusión -le todo. Difun-
dir el poder público, mediante muchos 
Cargos electivos y turnos cortos en el 
gobierno. Difundir la cultura, mediante 
la instrucción pública gratuita y hasta 
obligatoria. Difundir la riqueza, me-
diante muchos procedimientos ya en prác-
tica creciente, que siguen Alemania, In-
glaterra, los Estados Unidos, etc. y entre 
los cuales, lo primero es combatir los 
monopolios, evitar la concentración Om-
MAIS0N JORION 
V e s t i d o s y B l u s a s . U l t i m o s 
m o d e l e s d e P a r í s . S e h a c e 
t o d a c l a s e d e v e s t i d o s , p o r 
m e d i d a . 
I N D U S T R I A , 1 2 1 , e n t r e S . 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 4 2 1 8 . 
1092 27e. 
nipotente de los grandes 'capitales. A es-
ta va directamente la muni/cipalizaci,ón 
de los servicios públicos, porque hace 
al Municipio empresario de su propio ne-
gocio; gana para el pneblo, lo que so-
bre el pueblo ganan las empresas de ser-
vicios públicos; evita así la concentración 
de capitales, que es la gran perturbación 
del mundo, como lo son los latifundios, 
y se logra, mediante ella, llevar a todo el 
pueblo grandes ^corrientes de dinero, que, 
sin la municipalización, se concentran tan 
solo en unos cuantos favorecidos. 
Cuando ya los principios morales de la 
municipalización comenzaron a hacerse 
seutir en todos los países de más avan-
zada cultura la materia pasó a las aca-
demias, á los ateneos, a los centros cien-
tífitos en general, y entonces, los econo-
mistas comenzaron a analizar lo que la 
municipalización significaba, pudiendo | 
mencionar, en síntesis, la autorisadíslma 
opinión de Lerroy-Beaullleu—acaso la más 
predominante personnlldad en ese orden 
do conocimientos—que declarando que, en 
toda población que pasara de cincuenta 
mil habitantes, lo que produjeran sus em-
presas de servicios públicos, debe bas-
tar para cubrir los gastos totales del go-
bierno. En verdad, la cuestión no era 
discutible bajo el punto de vista etonó-
mico. Mr. Chamberlain, el eminente sa-
bio inglés, al encargarse del oblerno mu-
nicipal, de MIrminghan, se encontró la 
ciudad sin crédito y sin dinero, hasta el 
punto de que él tuvo que garantizar al-
gunos pequeños contratos, para fjue pu-
dieran realizarse. Observó, sin r-mbargo, 
que, una empresa de alumbrado público, a 
quien la ciudad debía miles de pesos, 
ganaba sobre el pueblo de Binuinglmn. 
ciento de miles de pesos cada año, y otro 
tanto pasaba con la empresa del tranvía, 
y a&í sucesivamente. Mr. Chamberlain hi-
zo que el Municipio abordara la produc-
ción de luz, y también el negocio de las 
ccmunicaciones públicas. Con solo estas 
dos medidas, la ciudad pronto pagó todas 
sus deudas y tuvo un exceso de más de 
doscioutos mil pesos en sus Ingresos, so-
bre sus gastos. En seguida abordó Mr. 
Cliamberlain, por el Municipio, los mer-
cados, y los mataderos de reses y conclu-
yó por hacer casas de obreros, y gimna-
sios públicos y baños para pobres bi-
bliotecas y museos y, sobre todo, hizo 
una gran ciudad, una gran tlvlllzaclón y, 
desde luego, él se hizo un gran nombre. 
Ante ese ejemplo, todas las ciudades es-
eocesas entraron francamente en las prác-
ticas de la municipalización y no puede 
olvidarse que Glasgow está considerada 
como la ciudad mejor gobernada \de! 
mundo. La municipalización había trlun-
fado por su propio esencia y por su pro-
Refrigeración Cómoda 
Y Muy Barata. 
El hielo en la nevera, como se usa hoy, tarda en hacer la re-
frigeración, no dura todo el día y cuesta caro. El ISKO refrigera 
automáticamente de 50 a 100 pie cúbicos de cámara , todo el tiempo que 
se quiera y produce además h^ lo para otros usos. Se conecta con 
una lámpara de alumbrado eléctrico y trabaja mientras no se corta 
la corriente. No molesta, no hace ruido. Se aplica a todas las ne-
veras. 
I S K O Es el aparato indispen-sable en los almacenes 
de víveres, expendios de carnes, frutas, 
legumbres, restaurants, cafés, fondas, le-
cherías, laboratorios, farmacias, casas de 
salud, hospitales y también en el hogar de 
la familia. 
10 Cts. Diarios 
de fluido eléctrico ha-
cen que el ISKO sus-
tituya las arrobas de 
hielo que consuma . 
su dueño, sea cual U 
fuere su negocio. De 
día,de noche y de ma-
drugada, tiene frío en 
la Cámara y hielo a 
discreción. 
J . R . A l f o n s o , S . e n C . 
Ü G K N X E S E X C L U S I V O S 
Lamparilla, 29. Tel. A-7642. 
C414 alt. 2t.-13 
A las siete de la noche <ie hoy 
da rá pna conferencia en el templo de 
San Felipe sobre la indisolubilidad 
dei matrimonio, el I . señor Obispo de 
Pinar del Rio. 
Sobre una campana 
(Viene de la primera). 
urbanos y queda muy atrás y '••on vistas 
a la Edad Media, todo país o toda pobla-
ción que no aprenda de esas enseñanzas 
y que, en lo que sea posible no Imite esos 
ejemplos. 
Kntro los diversos aspectos que deman-
dan estudio a propósito de esos grandes 
horizontes a que nos venimos refiriendo, ( 
merece Considerar que, en forzosa con-
secuencia, se ha impuesto ya, ante los ¡ 
hombres pensadores y se ha consagrado ! 
por la experiencia general, la ventaja y | 
aún la necesidad de la municipalización 
de los servicios públicos, que tan estrecha- | 
mente se relaciona con el desenvolvimlen- i 
to urbano, y esta materia, no obstante 
su extraordinaria importancia, es penoso 
oue no resulte entre nosotros tan conocí- I 
da y estudiada como debiera estarlo pa- | 
ra bien genernl del país, para estimulo de 
nuestra tultura general y, sobre todo, pa-
ra evitar «xplotaeloues sobre el pueblo, ( 
que aún realizándolas dentro de uu cua 
dro perfectamente legal, son, sin embar 
go, abusivas, irritantes y ya generalmen-
te descartadas donde quiera que existe 
A los S e ñ o r e s Gomerciantes: 
Supriman ya las muías, que comen, y nunca harán el trabajo efectivo del camión 
moderno. — Vean los que tenemos en nuestras oficinas. 
GASTON WILLIAMS & WIGMORE, INC. 
O ' R E I L L Y , 9 O F C U B A H A B A N A -
C423 alt. T F l S 3d.-i6 
D t A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A TRES 
T T T j ^ Magneto Bosch^Ruedas de Alambre 
i ~ i r \ • ^ 1 j 4 pasajeros- $2,5ÓÓ 
J L J L X ^ ^ at i i^ > ^ 5 pasajeros... $2,300 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A S L O M A S hijos dTfumagalu's!» c . 
iVÍ013^1^0 l O l *7 S^n L-aasárb 9 9 - H a b a n a 
Pesde España 
De las 
des de la Histeria. 
El poeta Atilano 
£] libro ¿c las Noticias habla de es-
t ü0eta portentoso con fecha de 10 
j Fnero de 1636. Atilano, en opi-
¿t Enero 
¿n del gacetillero anónimo, era un 
' Ldadero monstruo de la naturaleza. 
A Madrid lo trajeron de las Indias, j 
• a fin de presentárselo a los Reyes.-
Se hizo la presentación en una de 
fias fiestas del Buen Retiro. Propusié-
ronle al poeta varios temas sobre Ia$ 
cuestiones más raras, y se cansó de 
llevarlos y traerlos en un torrente de 
'décimas, redondillas, octavas reales. . . 
sin vacilación ninguna, rápidamente , 
•instantáneamente, y citando con la 
jnayor oportunidad frases de Homero, 
.<je Virgilio, de la B i b l i a . . . 
Genio y f i g u r a — 
En Febrero de 1637 ahorcaron a 
un ladrón en Alcalá de Henares. Por 
su fortuna, se rompió la cuerda, y 
quedóle el espíritu en la boca, sin 
acabar de escapársele. 
Algunos estudiantes le cogieron, se 
lo llevaron, le reanimaron, y le vol-
vieron el espíritu a su sitio. Cuando 
se separaron del ladrón, encontráron-
se sin bolsas, porque él se las había 
aprovechado... 
Lo inexplicable 
En los "Avisos" del " repór te r" Ba^ 
rrionuevo, se refiere este suceso con 
fecha 13 de Octubre de 1655. En la 
calle de Embajadores, de Madrid, v i -
vía un zapatero con su esposa, un 
hijillo de pecho y un aprendiz mu-
chachillo. A las ocho de la noche de 
la fecha señalada, pusiéronse todos a 
cenar. Faltaba vino, y salió el apren-
diz a buscarlo. 
Pero el aprendiz tardaba en volver, 
y el maestro salió también, "a ver si 
venía;" tras él, salióse su esposa, con 
el hijillo en brazos. Y apenas dejó la 
puerta, derrumbóse la casa estrepito-
samente. . . 
Misterio 
Y sucedió el mes de Octubre de 
1655 que fué preciso abrir la sepul-
tura de Fray Domingo Sanz, prior 
que había sido del convento de San-
to Domingo de Huesca. Doce años iban 
ya desde el día de su muerte, y en-
contraron su cadáver como si se aca-
base de enterrar. 
Hubo quien lo consideró milagro, 
y púsose a cortarle un dedo, acaso pa-
guardarlo como reliquia. Y de la 
% M E S A d i c o s I 
i en perl<J-
y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
MIA positiva a los 
anunciantes. 
CÜBA, 66. . 
•Seléfono A-4937. 
A S U I X R 116 
vador Aja, natural de Santa Clara y 
de 22 años de edad. No ha podido 
prestar declaración. 
El chauffeur que manejaba la m á -
quina, se nombra Eustasio Pérez y 
es vecino de Malo ja número 159. 
F u é presentado ante el juez de 
guardia, quien lo instruyó de cargos. 
URTICARIAS — ERUPCIONES 
Ronchas de la Piel en gene» / 
i r a l . Quemaduras de Sol etc. 
.tienen pronto alivio usando 
r i O M A Y I M D I G E S T I O 
Unicos Importadores: L a x / i n y Q o m e ^ - H a b a n a 
herida que le hizo, saltó un chorro 
abundantís imo de sangre. . . 
El muerto que silba 
Y sucedió en Octubre del mismo 
año que un cascote desprendido de 
una casa, mató a un hombre en una 
calle de Valladolid. Cogiéronle sus 
amigos y condujéronle a su habitación. 
Pero el muerto silbaba sin cesar. Y 
fué silbando por todo el trayecto, y 
continuó silbando en su cama des-
pués que hubieron los médicos testi-
ficado su muerte. 
A un médico se le ocurrió abrirle 
el es tómago: y en él le hallaron una 
culebra enroscada, "como una angui-
la de l ibra ." 
DESPRECIE LOS PONCHES 
Que no 
£n P/ena 
RtmENDE SUS CAMARAS EN CINCO MINUTOS 
Lleve siempre en su automóvil 
SAFETY VULCANIZER 
{VULCANIZADOR DE SEúURIDAD) 
ocupa espacio, no pesa nada y cuesta muy poco. VUÍrau canetera' íeÍos de la Habana, un "SAFETY ÂNIZER," en sói0 cmc0 MITUTOS, remienda cual-
J!f poncte. Evite pérdida de tiempo y desesperación 
tn Avíales largos. 
Se solicitan Agentes en el interior. 
GOMEZ & MARTINEZ 
Telf.A-3222.A.7*f55 
4 t - l l 
La resurrección de un Papa 
Cuando fué elegido Papa Alejan-
dro V I I , hizo saber que había muerto 
para el mundo, y que se creía solo, 
sin amigos y sin deudos. Pero al f in, 
el cariño de los deudos le hizo cam-
biar de opinión, y el 24 de Abri l de 
1856 los llamó a Roma. 
En Roma apareció entonces un, pas-
qu ín—que Barrionuevo recoge—y que 
decía de este modo: 
" — A 7 de Abri l de 1655 murió 
en Roma Alejandro V I I , y a los 24 
de Abr i l de 1656 resucitó con fa-
mil ia ." 
Los caprichos del rayo 
En los primeros días de Septiembre 
de 1656 descargó sobre Madrid una 
furiosa tempestad. En la calle de Fuen-
carral hallábase la mujer de un Re-
gidor dando de mamar a un niño. Ca-
yó un rayo, mató al niño y respetó 
a la mujer. 
El siguiente mes de Octubre, sor-
prendió otra tempestad a otra mujer 
en un bosque. Llevaba un niño en 
los brazos. Y un rayo la carbonizó, 
sin tocar al n iño . . . 
Una ballena prodigiosa 
En Octubre de 1656 apareció en el 
puerto de Gijón una ballena prodigio-
sa. Espantó por su t a m a ñ o . . . Y es-
pantó porque llevaba en la frente 
una gran cruz, y a los lados otras dos 
cruces . . . 
Un soldado leal 
En Noviembre dé 1657 recibió el 
rey en audiencia a un soldado, que le 
habló de sus empresas y le contó sus 
pesares. A l entregarle al rey un me-
morial, el rey le prometió cuidarse de 
él. 
Y retirólo el soldado y respondió-
le: 
—No es razón que cosas mías ni 
heridas que he recibido en servicio de 
V. M . le den cuidado ninguno; que 
me basta por premio el que se las ha-
ya dicho a b o c a . . . 
De Obras 
Públicas. 
DE OBRAS PUBLICAS 
La jefatura de Obras PúblJoas, del Dis-
trito de la Habana, ba devuelto un escri-
to del Alcalde de Marianao, informando 
sobre la composición de la calle "Husillo", 
en el barrio de la Ceiba, manifestando que 
no hay inconveniente, en que por aquel 
Municipio se haga la reparación interesa-
da. 
PLANOS PARCELARIOS 
Por la jefatura del Distr.to de Oriente, 
se han remitido las inscripciones conte-
nidas en el escrito del 11, de diciembre 
próximo pasado, y coregidos los planos 
parcelarios correspondientes a dos fajas 
de terreno que serán expropiados, uno 
en la finca "San Manuel" de Andrés Ro-
mán y el correspondiente a otra fincacu-
yo nombre y dueño son desconocidos en 
aquela Jefatura. Se envían para que cons-
te dicha tramitación, en el archivo de la 
Secretaría con uua copia al ferro-prusia-
to, de los planos mencionados para lle-
var a cabo la expropiación de las citadas 
parcelas. , 
La propia Jefatura remite por triplica-
do, un acta de la entrega llevada a efec-
to de la maquinaria que constituye el acue 
ducto provisional de San Luis, que le fué 
facilitada al señor Joaquín Ferrer y Fe-
rrer, mediante contrato. 
ÚN PUENTE EN SAGUA LA GRANDE 
El Alcalde de Sagua la Grande, ha remi-
tido un escrito a la Secretaría de Obras 
Públicas, rogando que se comienzen a la 
mayor brevedad los obras de reparación 
del puente "El Triunfo", en aquella ciu-
dad. 
LAS OBRAS DEL MUELLE DEL ESTA-
DO DE CIENFUEGOS 
La Jefatura de Obras Públicas del Dis-
trito de Santa Clara, dió cuenta de que 
el señor Claudio González, destajista pa-
De estas eran las noticias que ano-
taban en sus relaciones los gaceteros 
españoles del siglo X V I I ; de éstas, las 
que el alguacil Peñalosa le contó a 
D. Jerónimo Barrionuevo, las que él 
empezó a escribir, y las que interrum-
pió curiosamente porque oyó una se-
renata, y una voz que cantaba esta 
coplilla, que era entonces popular: 
—Ojos claros y serenos, 
tan lindos para mirados, 
si miráis, miradme airados 
y no me miréis ajenos. . . 
Constantino CABAL 
ra las obras de repara'ción de los espigo-
nes. Este y Oeste del muelle del Estado de 
Ciehfuegos, desea dejar sin efecto el con-
trato celebrado, y la Jefatura propone 
su concesión al señor Conrado Escala, por 
estar dispuesto a continuar dichas obras 
por el mismo precio que figura eu el con-
trato del señor González. 
EL MALECON DE SANTIAGO DE CUBA 
Por el Distrito de Oriente se ha remi-
tido por duplicado el proyecto "le un Ma-
lecón al costado Sur del muelle del Esta-
do en el puerto de Santiago de Cuba, re-
comendando apropación superior. 
UNA SOLICITUD 
El Gobernador de Pinar del Río, ha re-
mitido a sus efectos, por cuadruplicado 
un proyecto del señor Manuel Luciano 
yecto Díaz, solicitando la concesión de un 
tranvía aéreo en la Ensenada de Santa 
Lucía, costa norte de dicha provincia, y 
la ocupación de uua parte de la Zona ma-
rítima terrestre. 
UNA PRORROGA 
El Alcalde de Sancti Spíritus, ha remi-
tido un escrito por el que acusa recibo del 
decreto precidencial, que concedió al se-
ñor Primitivo Gutiérrez y Sañudo, utia 
prórroga de un añoñ para terminar la 
instalación de una Planta Eléctrica de Ca-
baiguán y Guayos. 
en'fcrma de solución.—Síganse .las íns? 
trucciones que se dan en la circular que! 
acompaña cade paquete o muestra. 
Quien usa MU-COL una vez lo tiene' 
siempre en el hogar.— Siendo absoluta-
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños. 
El uso de MU-COL como antiséptico de gran 
valor es recomendado por Médicos prominentes. 
~ D« venta en Boticas y Droguería»,̂ — 
Depositarios: S a r r á , Johnson, Ta-
quechel, Barrera y Ca*, y Majó y Co-
lomer. 
Büffalo, N . Y . ü . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
Minas a demarcar 
P I D A U N 
E! Qub Cabranense 
D E J ^ R O N I Q U E Y C — . P A R I S 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-






Su presidente nos ruega en atenta car-
ta que avisemos a todos los socios del 
Ciu Cabranense, para que concurran el 
domingo próximo, día 14 del corriente, 
a la Junta general que habrá de verifi-
carse eu los salones del Centro Asturiano, 
a la una de la tarde, con sujeciOn a la 
siguiente orden del día: 
lo.—Lectura y aprobación del acta. 
2o.—Lectura y aprobación del Balance. 
3o.—Lectura de varias comunicacioues. 
4o.—Asuntos generales. 
Una vez teriuipada la orden del día, 
y según lo dispone el Reglamento de lá 
Sociedad, se procederá a la celebración 
de las elecciones generales para la reno-
vación d la Junta Directiva, período de 
1917-1918. 
Según lo que hemos podido averiguar 
no habrá más que una sola candidatura, a 
cuyo frente figura el nombre por todos 
los cahranenses muy estimado v querido 
del señor Corrales, el cual será reelecto 
en el cargo de Presidente, así como la 
mayor part de sus entusiastas colabora-
dores dentro de la actual Directiva. 
Felicitamos a los cabraneneses por el 
buen acierto en las designaciones y por 
habr tenido muy en cuenta premiándolos 
con la reelección, los grandes servicios 
prestados al Club, durante el año que 
acaba de transcurrir, por el entusiasta y 
batallador Presidente don Fernando Co-
rrales. 
Y ahora solo nos resta recomendar a to-
dos los cabranenaes que maana vayan 
"pa la Panera,"' sin que falto una solo a 
depositar sus votos en favor de la popular 
candidatura. 
Estudiante arrollado 
por un automóvil 
Próx imamente a las doce y media 
de la madrug-ada de hoy, fué condu-
oido al hospital de Emergencias un 
joven, que hab ía sido arrollado en 
la esquina de Trocadero y Gallano 
por el automóvil número 3432. 
El médico de guardia, doctor Do-
mínguez, asistió al lesionado de una 
contusión en la región occípito fron-
tal y fenómenos de conmoción cere- ' 
bral, siendo calificado su estado de ! 
gravedad. I 
Dicho joven dijo nombrarse Sal- i 
Por el personal facultativo de la Jefa-
tura de Montes y Minas del Distrito Cen-
tral se procederá a practicar la demar-
cación de las siguientes minas, dando 
principio a los trabajos de campo dentro 
de las fechas que a continuación se ex-
presan : 
Del día 13 al 24 del corriente mes la 
de la mina La Carolina, con 90 hectáreas, 
de asfalto, petróleo y materias combusti-
bles, registrada por el señor Julio de Cár-
denas y situada en el barrio del Calvarlo, 
término municipal de la Habana. 
Del día 19 al 28 del corriente mes, la 
de la mina La Cubana, con 60 hectáreas, 
de asfalto, petróleo y otras sustancias 
combustibles, registrada por el señor Au-
relio Ramos Merlo y situada en el repar-
to Montejo, del término municipal de la 
Habana. 
Del día 22 al 31 del corriente mes, la 
de la mina Georgina, con 2.592 hectáreas, 
de asfalto, petróleo y gas natural, regis-
trada por el señor Charles Hernández en 
el término municipal de Güines. 
Por la Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río. se procederá a practicar la de-
marcación de los siguientes registros mi-
neros : 
Del 29 de Enero al 12 de Febrero, la 
del registro Zenaida, con 300 hectáreas, 
de cobre, plomo y otros, registrado por 
el señor Teodoro Blorriaga en el barrio de 
Gramales, término municipal de Pinar del 
Río. 
Del día primera al 16 de Febrero, la 
del titulado Nuestra Señora del Rosarlo, 
con 300 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, registrado por los señores Méndez 
y Gils en el barrio y término Municipal 
antes expresados. 
Del día 2 al 17 de Febrero, la del 
titulado Sion, con 131 hectáreas, de hie-
rro, registrado por el señor Daniel Comp-
te, en el barrio y término municipal antes 
expresados. 
LA ILUSTRACION 
Hoy se reparte el n ú m e r o de "La 
Ilustración", revista gráf ica y litera-
ria. 
E l presente número es tá escrito en 
tono "Tór tola Valencia." 
¡En la portada f igura una caricatu-
ra en rojo y azul, de la famosa dan-
zarina, dibujada por Mariano M i -
guel, Director de "La I lus t r ac ión . " 
En la pág ina central aparecen cua-
tro actitudes de otros tantos bailes 
diferentes y el busto de la artista en 
la "Danza Orienta l ." 
Una escogida selección literaria 
encarece el mér i to de la revista, que 
cada día hace mayores adelantos eu 
pu desarrollo y positivo progreso. 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíes de las imitaciocea. 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo da 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MlGUEii F, MARQUEZ. Cuba nút 
meio :Í2; de 3 a C 
2M.89 81 d, 
573 31 e 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables ea " E l Pasa-» 
j e , " Zulaeta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
Unicd Caso de Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú< 
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 21»̂  i 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
H a b a n e r a s 
H a v a n a A u t o C o . 
Seiglie & Tolón 
Visité la Havana Auto Co ayer. 
Se había hecho una invitación es-
pecial para un grupo de cronistas, pa-
ra representantes de casas de automó-
viles y para amigos particulares. 
Es magnífico el edificio construido 
en Marina 12. calle que por momen-
to va creciendo en importancia, para 
esa compañía que bajo nueva deno-
minación y manteniendo el nombre 
primitivo de la simpática razón so-
cial de Seiglie & Tolón tiene intere-
sados en sus vastos negocios del au-
tomovilismo a personalidades distin-
guidas de nuestra sociedad, como los 
Mendoza, Pá r raga , Batista, Ruz y 
Orr entre otras. 
Empresa eminentemente cubana que 
cuenta entre sus parroquianos desde 
el Primer • Magistrado de la República 
con lujoso Renault hasta el modesto 
flhnrer Chevrolet que gana honrada-
mente tu peseta en empeñada lucha 
contra sus secuaces. 
Aquel Salón de Exposiciones, que 
se divisa desde la calle, cerrado de 
cristales, puede competir con los me-
jores del extranjero. 
Muy espacioso y muy elegante. 
Luce mobiliario de Lao y Hermano, 
arquitectura de Arellano y Mendoza 
y ornamentación del famoso Clavel 
de los Armand. 
Los cronistas que nos reuníamos 
ayer en la Havana Auto Co., entre 
otros, Alberto Ruiz, Benítez, Román , 
Calzadilla y Tró , tuvimos ocasión de 
admirar los nuevos Pierce-Arrow, ver-
daderos palacios ambulantes, según 
frase gráfica. 
Han sido importados algunos de 
ellos para don Cosme Blanco Herre-
ra, la señora Serafina Hernández V i u -
da de Tolón, don Pedro Arenal, Mr . 
Norman Davis y la señora Margarita 
Del Monte Viuda de Sánchez . 
Es costosa la máquina . 
Del lujo de que está dotada bas-
tará con señalar un detalle. 
La adquirida por el opulento ca-
ballero don Pedro Arenal, y que es 
un landaulet elegantísimo, aparece fo-
rrada interiormente de un damasco de 
oro cuyo precio, por yarda, es de 
veinticinco pesos. 
El Presidente Wilson ha hecho del 
Pierce-Arrow su máquina favorita. 
Un cuadro, de los que adornan las 
paredes del Salón de Exposición, pre-
senta al reelecto Presidente en oca-
sión de subir al auto. 
Llaman la atención las Mercers ali-
neadas bellamente entre el conjunto. 
Máquina predilecta de quien es lea-
der de nuestra alta sociedad, la seño-
ra Lila Hidalgo de Conill, cuenta en-
tre sus adictos al general Emilio Nú-
(SIOCK EN I-A T A O T S A CINCO) 
V a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de modelos de a l ta novedad , de ex-
quisita c o n f e c c i ó n , de elegancia suprema, procedentes de los 
,mejores talleres de modis turas de P a r í s y en precios de 
verdadera o c a s i ó n . 
CREPE GEORGETTE Desde $5-75 
CREPE DE CHINE . Desde $5-75 
SATIN Desde $1150 
De l ingerie francesa en nansouk, vo i le y o l á n c l a r í n , hay 
una v a r i e d a d de modelos n o v í s i m o s , en calidades diversas, 
desde m u y sencillas y m ó d i c a s hasta los m á s complicados 
tipos y altos precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
Asuiar lid 
C i l i n d r o s . 
7 P a s a j e r o s . 
P o r su po tenc ia y elegancia, el S I N G E R , 
complace a los que quieren lujo, fuerza, 
A u t o m ó v i l pa ra T o d o 
Poseer u n S I N G E R , p r o d u c e comple ta 
s a t i s f a c c i ó n , d á t o n o a su p r o p i e t a r i o , 
es s e ñ a l de d i s t i n c i ó n . 
SINGER, es el auto mejor que se fabrica 
en los Estados Unidos, superior a cuantos 
hay en la Habana. El preferido de ios que. 
Cuando compran quieren comprarlo mejor 
GOMEZ & MARTINEZ 
M J A N O 4 9 - 5 3 telefonos 
A - 3 2 2 2 , A - 7 4 5 5 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
S A N R A F A E L 1 0 .
La Actuación de... 
(Viene de la primera) . 
acei'o. 
comiamos el .proceder del presidente 
en la Casa Bjanca, y como simpati-
zadores de Alemania no podemos juz-
gar dicho acto sin experimentar ia 
más completa síttlsfacci'óint. 
A pesar de la buena disposición do 
Alemania a discutir las condicioneíi 
de paz, a pesar de las declaraciones 
tielicoaas de Lloyd Qeor^e, la res-
tauración de la normailidad! en la.-s 
presentes circunstancias resu l ta r ía , a 
todas luces, ventajosa para la Gran 
Bretaña. Comprcmirlemos perfectamen 
te, aunque no le impartimos nuestra 
aprobación, el criterio sustentado por „ 
puene 
deshacerse de una SUS 
oe ese rico botín? A ^ ' Í B « 
longue la ^ no sei, ^ 
í convencer "J1^0 itiáT Pro-lorman la '"Entente" io^s í"1 
mente f a ñ a d a s n o V s ^ avia c r ^ 
actores, que su c^Ja ^ ^ -
a sufrir una niina X ^ cí>nd^ 
ta-bie. na P o l u t a 
En realidad la armatíí, , ^ ' 
«avia ciñe con ]as ^ntL ^ ^ ¡ c a f 
de sus acorazados e f ^ f 
ro hay que convenir ¡l^h todo 
está actualmente p r o d u c ? ^ 1 1 ^ 
a cuatro submarinos deT? 
menos que ™siéerzcioZ*J^K ¡ 
humanitario le aten las * de ^ 
sideraciones qne n0 hL? $ 
actuación del 
ca 
Presidente cu caso como una a r t imaña 
te urdida para librar a Inglaterra do 
la inminente catást rofe que la. ame-
iiaza. 
"Eara vez", hace preisente ese an-
tiguo órgano de] liberalismo germa-
no, "las maquinaciones diplomáticas 
ban sido hiladas y tegidas con tanta 
astucia y sutileza. De la simulada 
conspiración fraguada contra Asquith 
el hombre de corazón flexible, surgió 
Llioyd Georg^e, el "hombre fuerte", 
qu© se enfurece y declama con vehe-
mencia que no to l e r a r á ninguna intro 
misión ext raña . A penas se dieron a 
conocer las ofertas pacifistas de Mr. 
Wilson cuando la prensa br i tánica, 
con sus malas artes, se unió al coro 
formulando una acusación contra el 
presidente de los Estados Unidos da 
que trataba de paralizar la acción 
eficaz de la poderosa Albión. De lo 
cual se desprende que todo ha sido 
cuidadosamente preparado para "obli-
gar" a la Gran Bre taña a aceptar la 
paz por conducto de la nación norte-
americana, paz que en puridad de ver. 
dad Inglaterra tiene que desear ar-
dientemente pensando en el sombrío 
porvenir que le aguarda. 
Una paz que se has© sobre la me-
diación o el arbitraje constituye un 
simípl-e ocmpromsisio. que sólo puede 
traducirse en perjuicios para Alema-
nia y ventajas para los aliados de la 
"Entente". Resu l ta r í a un "compromi-
so" entre el millonario y el mendi-
go. Los aliados nada tienen que dar; 
en cambio Alemania retiene fuerte-
mente en su poder los ricos terrenos 
petrol íferos de Rumania, los inmen-
eos campos*, mineros de Francia, las 
regiones m á s p róspe ras y fecundan 
del suelo ruso, toda la Polonia, Bélgi-
ca, Montenegro y Servia. Todas ©sas 
vallioisas adquisícionies e s t án firmî J 
mente seguras entre sus puños de 
¿Queréis tomar facen chocolate y 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el clase a A " de MESTRE Y M A R T t 
NICA. Se vende en todas partes. 





Obispo. 99. Tel. A-3238. 
C413 alt. 2t.-13 
De la Secreta 
" L A B O L I T A " 
'El ««ñor Luis Radillo Rodríguez ha 
dirigido una carta al jefe de la Poli-
cía Secíreta, relacionada con ei gran 
incremento que ha tomado de poco 
tiempo a esta narte, ei juego de "La 
Bol i ta" en J e sús del Monte. 
HURTO 
Juan Marrero Rodríguez, domicilia-
do en Aguiar 110, denunció que de su 
domicilio le han sust ra ído dinero y 
prendas por valor de 200 pesos. 
HURTO 
José Rodr íguez Gonzárez. vecino de 
Egido, 65, denunció que en la noche 
de ayer se le presentó en la vidriera 
sita em su domicilio un sujeto pidién-
dole dos fraccione? de billete de la 
Lotería y que mientras do atendía, otro 
sujeto le sustrajo nueve fracciones del 
billete número 10,163, premiada cada 
vina en un peso. 
La epopeya,.. 
(Viene de la pr imera) . 
del mismo parecer, por no contar con 
fuerza^ suficientes. Alvarado, pres-
cindiendo de la opinión de Cristóbal 
do Oñate ordenó atacar el fuerte de 
Nochistlant, defendido heroicamente 
por los indios- Lurante el asalto fué 
atropellado por el caballo de Montoya, 
el día 24 de junio de 1541, siendi 
trasladado a Guadalajara, en donde 
falleció el 5 de ju l io del mismo año. 
Su cadáver fué enterrado en la 
Iglesia parroquial do Guadailajara y 
pasados algunos años fué trasladado 
a la iglesia de Santo Domingo d'e Mé-
jico, y de all í , a la ciudad de Gua-
temala, en donde se hallan actual-
mente sus cenizas. 
Estuvo casado con doña Francisca 
de la Cueva sobrina de don Francisco 
de Cobos, secretario del Emperador 
Carlos I , fallecida en Veracruz en 
ROBO 
Ramón Haya Salcines, vecino de 
Egido, 2, denunció que d'e su habita-
clóm Je han sus t ra ído $54 ero español, 
dos pares de yugos de oro, uno d;5 
ellos hecho con monedas de $4.00 y 
otras prendas, valuado todo en la, su-
ma de ciento setenta pesos. 
Los ladrones aprovecharon la au-
sencia de Haya. 
1528, y contrajo segundas nupcias cón 1 
doña Beatriz, hermana de la anterior, 
la cual tomó parte activa en las ú l t i -
mas empresas guerreras de Alvarado. 
A la muerte del Conquistador doña 
Beatriz de la Cueva se hizo nombrar 
Gcbernadoria de Guatemala y Soco-
nusco, delegando a l poco tiempo su 
autoridad en el licenciado Francisco 
de la Cueva. 
Doña Beatriz murió en el terremoto 
que des t ruyó la antigua ciudad de 
Guatemala. 
De su úl t imo matrimonio tuvo dos 
hijos, el mayor desapareció en un 
naufragio, y el menor mur ió peleando 
en el Pe rú . 
Se conservan algunas cartas de A l -
varado dirigidas a Carlos I , relatando 
las conquistas hechas en los t e r r i -
torios de América Central. 
En la iglesia de la Merced d© Gua-
temala, se venera la Imagen de la 
Virgen que Alvarado llevaba en sus 
viajes, y muestra en el cuello la se-
ña l de Un hachazo que le dió un i n -
dio. 
dios Tonatlo, que quiere decir, So¡l." 
Mi l l a agrega: "La posteridad y la 
hif.toria han fallado contra el célebre 
capi tán . E l espír i tu de la época, las 
ideas dominantes y la situación difí-
cil de un conquistador de naciones po-
pulosas, aguerridas y valientes, no le 
absuelven, por cierto, de toda culpa, 
pero la disminuyen grandemente a 
los ojos de Ia saUa crí t ica y filoso-
fía." 
Marcial ROSSELL. 
nania puede reducir por ¿1^ C 
nglatcn-a.en el término 
Las naciones teutónicas ^ 
tando de arrancar la Besav^- 11 ^ 
sia. Odesa se halla casi ^ ^ 
sus obuses. E l camino que cSCe ^ 
la Mesopotamla está abiei^? 
en par. Egipto sólo aguarda ,d 
gada de su libertador Es1.^-la 
mores pueblan de continuo la 
fera de la India, y se a s e g u r a d -
Gran Bre taña teme mil vecS ^e 11 
las intrigas de una de Sus a l i L ^ 5 
a la misma Alemania. ^ ^6 
La poderosa nación germana ti*, 
que estar .obro aviso y apreS6 
oien para la lucha; pero no e ¿ fc 
las garras del hambre como 
I ta l ia ; no se haiia como Francia V 
na de heroicidades pero c o n d a l 
inevitablemente a perecer a causa íi 
la depauperación y de la horrLSa 
hemorragia que la desangra Un 
m á s y todos los sueños derpaii-¿, 
manismo se convertirán en una rZ' 
lidad. ^ 
Evidentemente los sesudos estada 
tas que rigen los destinos del ¡pueblñ 
alemán no desean que llegue B'&m̂  
te victoria. Prevoen en el doniinia 
mundial la simiente de futura discor 
dia. Un profundo sentimiento dé 
amor a la humanidad les impulsa a 
no sacrificar más vidas ¿1" insaciable 
Moloch; y, no obstante, ¿quién serí 
osado a culpar ail pueblo alemán si S9 
resiste a renunciar las legítimas" ad. 
quisiciones logradas a costa de tan-
tos sacrificiios y penalidades, ternero, 
so" de depositar su confianza en ottó 
demiento que no sea su invensible es-
pada, cuando a su vista se despliegan 
tantos quebrantamientos de fe jurada 
y tantas leyes desdeñadas capricho-
sa y groseramente por ambiguos o hi-
pócri tas neutrales, aliados traidores 
y enemigos irascibles y rencorosos? 
No es posible dudar que ¡bajo el 
punto de vista norteamericano y el 
de todos los demás neutrales seme-
jante resultado no es mpy de desearse 
y aún cuando Alemania se encontrase 
predispuesta a sacrificar conquistas 
inapreciables alcanzadas en justa y 
legí t ima l id nunca lo ha rá sí con ese 
sacrificio no se logra una paz justa 
y duradera que se base fundamental-
mente en el libre acceso de las victo-
riosas potencias Centrales a todas las 
rutas mar í t imas y al Asia Menor. 
La historia ha tratado con dureza 
a l Conquistador, pero no ha deblita-
do su valor indomable y sus grandes 
talentos militares. 
Bernal Díaz del Castillo, que m i l i -
tó a sus órdenes dice que "era de niuy 
buen cuerpo e bien proporcionado 9 
tenía el rostro y cara muy alegre y 
en el mirar muy amoroso, e por ser 
tan agraciado la pusieron los i n -
B B H B B B B B l 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S R E B A J A S P O R B A L A N C E ! ! ! 
¡ ¡Aprovéchense de estos lotes, porque son verdaderas gangas!! 
P A R A L A S D A M A S Y L A S N I Ñ A S 
BLUSAS 
de seda en todos colores 
a $2.60 
SAYAS 
de paño, desde 
$1.50 
BATAS 
de franela de lana, superior ca-
lidad, a $4.00 
VESTIDOS 
de Sarga en colores, Corte Sastre, 
para jovencitas, a $5.00 
SWEATERS 
de- estambre, muy buenos, blan-
cos, gris o azules, a 
$2.50 
VESTIDOS 
para niñas de 2 a 14 años, en 
lanitas y velos, a 
$1.50 
P A R A C A B A I v I B E R O S Y N I Ñ O S 
TRAJES 
de casimir para caballeros, a 
$8.50 
CAMISAS 
de batista en colores, de supe-




y sombrerítos de paño para niños, 
A CUARENTA CENTAVOS 
TTÍ A T 17 C cruzados para niños de 8 a 14 años, en casimires supe-
- L / L J riores, de colores azules y negros, a $ 6 - 0 0 . 
( V a l í a n a $ 6 , $ 1 0 y $ 1 2 - 0 0 ) . X a m b i c n e s t i l o s N o r f o l l í . 
Estos y otros artículos más, baratísimos, los encontrarán en 
¿ 9 O ' R e i l l y y 
Compostela. 
Gran Cine "NUEVA INGLATERRA" 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
HOY, SABADO 
Sensacional estreno de la notable creación cinematográfica, de asunto policial, en 
seis actos, titulada: 
NTES 
Se exhibirá en Matinéo y en s egunda tanda doble por l a noche. Se rio SUPER-EXOELS A de la CINE-
M A F I L M S C6. Neptuno n ú m e r o 50. PARA HELADOS Y DULC ES N U E V A I N G L A E T R R A 














































"LEPAIN" 0 EL REY DE LOS INO 
JUVENTUD ELEGANTE 
El calzado que debéis llevar en es-
ta temporada, lo acabamos de 
recibir. 
Son modelos que constituyen una 
novedad, y por lo tanto, resultan 
indispensables a las personas que 
gustan de presentarse bien. 
NADA MAS APROPIADO, 
NUEVO Y ELEGANTE 
C369 alt. S t - l l 





























O b i s p o y Ag'uiar 
H a b a n a . 
C386 
13 Dt OíAkíi) UL Ui inkkiHA 
PAGINA CINCO 
a b a n e r a s 
(AVENIS DE LA PAGINA CUATRO) 
;n 
los señores Rafael Torruella, 
{ez y * Qji Castellanos, Julio Quiño-
•ir,naíla0nuel AspUrU y 08Car AStUdÍ' 
k ^rpciosos los últimos modelos 
S0.n ^ pedidos a Seiglie & Tolón 
^ Aseñores Guillermo Zaldo. Gon-
^ 1 prevre, Gustavo Giquel, Jorge 
í3'0' <.7 V nuestro querido Admi-
^ r l f r señor Nicolás Rivero y Alón-
I ooortunidad de conocer esos 
irs que el popular artista Jaime 
PT ha escogido como el cano de 
r más elegante que existe, 
"f enen un mecanismo curioso 
r nibian los Premiers de velocidad 
solo oprimir un botón. 
co;os maneja un niño. 
M chas otras marcas conocidas, co-
HupmobUe' Rolls Royee, etc.. os-
m0 caSa de los señores Sei-
Tolón, primeros entre la ple-
? j de nuestros jóvenes distinguidos 
ff dos al comercio automovilista. 
Allí entre sus Sales Managers, cuen-
| Havana Auto Co. con el dih-
ta g y entendido Miguel Campuzano, 
¡Ser famoso que ganó en 1911 el 
pjj er Premio de la Casa Locier. 
Y también figuran al lado de Cam-
puzano, con probada competencia en 
la materia, los señores Sergio Vassa-
11o y Mario Reynaud. 
En mi recorrido por aquellos de-
partamentos pude ver un stock asom-
broso de piezas de repuesto para las 
máquinas y un taller de reparaciones 
que rivaliza con el de pinturas en de-
talles infinitos. 
En breve, cuando se celebre la aper-
tura oficial de la Havana Auto Co., 
admirarán todos la grandeza de la obra 
realizada por mis amigos tan queri-
dos Octavio Seiglie y Sammy Tolón, 
de cuyas amabilidades en la visita de 
ayer quedaron mis confréres, como el 
que esto escribe, altamente compla-
cidos. 
Se nos obsequió con rico ponche y 
con finísimos dulces de la repostería 
de Ceferino Carrillo. 
Antes de abandonar la espléndida 
casa dejamos todos en el álbum de la 
Havana Auto Co. nuestro autógrafo. 
Libro de oro que contiene en su 
primera página la firma del señor Pre-
sidente de la República. 
Allí la estampó, en su reciente vi-
sita, el general Mario G. Menocal. 
Boda en la intimidad. 
Así ha de efectuarse mañana en la 
sidencia del licenciado José María 
García Montes la de su bella hija Gui-
llencina y el joven Manolo Gómez 
Mena. , . . 
Boda que concertada para el jue-
ves último en el templo de la Merced 
mvo que transferirse, a última hora, 
en justa consideración al fallecimien-
to de don Andrés Gómez Mena, tío 
¿t] novic• • , • u - J J -
La nupcial ceremonia na sido dis-
puesta para las nueve de la noche. 
No se harán invitaciones. 
Hogares felices. 
El joven abogado Raimundo Meno-
cal y su bella esposa, María Teresa 
Calvo, besan complacidísimos al tier-
no vastago que es fruto primero de 
su feliz unión. 
Un angelical baby que es su encan-
to y es su gloria. 
¡Enhorabuena! 
La señora de Cagiga. 
La distinguida dama, hija" del se-
ñor Gómez Mena, víctima del trágico 
suceso que conmovió a toda nuestra 
sociedad, está recibiendo demostracio-
nes repetidas de condolencia. 
Solo permanecerá hasta el martes 
en su casa de la calle de Concordia 
la señora María Luisa Gómez Mena 
de Cagiga. 
Ese día sale para el ingenio Amistad 
por una temporada. 
^ t̂ * 
Traslado a sus amistades. 
Hoy. 
Día de patines en el Black Cat, pa-
ra el mundo infantil, por la tarde. 
Se cantará Bohemia en el Nacional 
como función de abono. 
Y Shaeffer en Payret. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
¿Dulces?... ¿Helados? 
| D o n d e q u i e r a p u e d e u s t e d h a l l a r l o s ! 
¿ S E L E C T O S y R I Q U I S I M O S ? . . . S o l a m e n t e e n 
S [La Fíor Cubana, Galiano y San José 
PRUEBELOS :/ :: 
NECROLOGÍA; 
DON LMAINUBL R O D R I G U E Z 
En VUlanueva de Lorenzana (Lu-
ao) su pueblo natal, ¡ha fallecido el 
señor don Manuel Rodríguez, respe-
feble señor paire de nuestro qu«rido 
Amigo don Pedro Rodríguez, gerente 
^ la casa "VIdaurrázaga y Rodrí-
Ĵ¡" y condueño del central "Céslpe-
y do ios señores don José, don 
Lteque y don Carlos, quieneg con 
•̂ tiyo de la irreparable desgracia 
I? les aflige lian recibido muchas y 
•̂ bdas pruebas del afecto que se les 
Por nuestra parte nos suinamos al 
umero (je ¡os qXie c0mparten con los 
-,noíes Rodríguez su aflicción, y les 
«seamos la resignación suficiente 
^ el doloroso trance que ha enlutado 
hogares. 
S a l g a a l a á r e 
«Jih|8íJIamns no f le ten t emer a l fresco 
«ra RP Ue eü estos d í a s Prevalece. L a 
Hit v, "enia, a r r u s a y afea, ouauflo se 
Kfo -.Í ,ma ^ i v l n i a «leí doc to r L o r i é , 
* wm! ola' h!ly l i l s e g u r i d a d do que 
fea n,rva t] , 'n t is terso, en plena bc-
™"etma D l v l u i a del doc to r L o r i é , se 
« emvL,, (,as' hxH s e d e r í a s v bo t icas . Es 
lfatra el f (d0r fcnl(inino m á s adecuado 
El A t o d a h o r a 
^«nstitm.ve,íieat<! «le todo med icamen to 
S íe ?mtnt(í cs líl " h l i g a c i r m do l a 
k de la, ¿l?!10- A l ' í ostA la g r a n venta-
t,wlontP /;11<3oras del doc tor Vcrnezobre , 
^ le P(£-!;OIIStlt l ly«ite, ' i ' i c por su fo r -
I ' ^ a hnr„ cse tom!l 011 toil!1s par tes y 
V a l teifV SccHova "1 paseo, a la m i -
eMuno ni e von<le» en su d e p ó s i t o 
" • " - ^ ^ ^ J ' en todas las bot icas . 
S U S T R A C C I O N 
Denunció ayer a la policía Rosendo 
Solares, vecino de la calle de Egido 
número 2, que al regresar a su domi-
cilio encontró abiertas las puertas de 
su habitación, observando que le ha-
bían sustraído un reloj de plata y 
otro de hierro, valuados ambos en la 
cantidad de diez pesos, no sabiendo 
quien sea el autor del hecho. 
I N T O X I C A D A 
Eufemia Fernández Vignier, vecina 
del Pasaje d© Agustín Anvarez nú-
mero 8, fué asistida ayer en el Hos-
pital de Emergencias de una grave 
intoxicación, por 'haber ingerido cier-
ta cantidad de mercurio. 
CON U N C L A V O 
E n la Casa de Salud "Covadonga", 
con un clavo se lesionó casualmente 
el ojo derecho Florentino Costa Gon-
zález, natural de la Habana, de trein-
ta años y vecino de la calle de Zequei-
ra número 3, pasando después el pa-
ciente a la Casa de Salud " L a Purí-
sima", de donde es socio. 
D E P O L I C I A 
V I G I L A N T E S SUSPENSOS 
E l jef^ de la Policía Nacional, ge-
neral Armando Sánchez Agramonte. 
ha suspendido de empleo y sueldo a 
lós vlgüantes 677, Claudio Pernas y 
561 Alfredo Andrade quienes estaban 
delegados para perseguir las inmora-
lidades en el Primer Distrito. 
Dichas suspensiones son _ debidas a 
Virtud de un expediente iniciado com-
tra los referidos vigilantes por extra-
limitarse en sus funciones. 
f e m m e C h i c a P a r í s 
U ÜIM EXPRESION DE LA MODA 
1̂ número de Enero acaba de 
recibirse 
^ dama pegante que no consulte L A F E M M E C H I C , que 
! el figurí" ' - - -
Un 
lnn favorito de las modistas. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
año , . _ 
P § meses . . . . 
Umero suelto, Ubre de franqueo para toda la Is la . 
E D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
Cnapeaux" un número _ . . ^ ~ ^ . , . ^ 
^ s Enfants", Un número . . _ w ~ 
Album de Blouses" . . . . ^. .*. ... . . 
¡;ibrería de José Albela 







Para que un artículo merezca la aprobación y estima de una socie-
dad tan exigente en materia de gustos y elegancia como la Neuyor-
quina, ciertamente deben asistirle muchos y muy valiosos méritos. 
L O S C O R S E S L E R E V O 
Y M A O . I R E N E 
son los corsés que usan las más renombradas elegantes de New 
York. 
Vea los suntuosos modelos en nuestro 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
García y Sisto. Aguila y S. Rafael 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A D E P A R I S 
•««««••Acabamos de recibir un exquisito s u r t i d o » » 
Camisones COMBINACIONES, 
de «la y Jvw Pantalones, 
de noene, wmm 
Batas. ^ m ^ m m m Mat inés» 
Peinadores. ^ ^ ^ ^ ^ ^ M G u b r e Corsets' 
etc. i l^^P^ etc. 
E n juegos bordados para cama, preciosidades. 
¡Todos diferentes! 
D E A M A N D O C O R A 
L A G R A N A D A 0 ^ 1 0 L C X ^ 3 4 
C419 alt. S t lS 
MO 5E FREOCÜFE H A S BUSCANDO 
BUAS 
SACO Y PANTALON DE LEGITIMO 
CASIMIR INGLES A 




VISTA H A C E FE 
Vengan.... Vengan para 
que vean 
En Monte 65 está resuelto el 
problema en ^precios, corte y cali-
dad de telas. 
NO QUEREMOS GANAR PESOS. VAMOS A GANAR 
CENTAVOS, CON ESO E L QUE COMPRE SU TRAJE, 
L E VENDEREMOS CAMISAS, CUELLOS. CORBATAS. Y AL-
GO PARA SU ESPOSA E HIJOS. 
DE TODO ENCONTRARAN EN ESTA CASA 
¡ Y Q U E C O R T E S ! 
¡Y que estilos en ropa de señora, de niños siempre hemos sido los 
que más surtido hemos tenido desde 95 cts. hasta 7.00! 
En trajes a la medida hay que probar el buen acierto y ha-
bilidad de nuestros cortadores, su fama es reconocida por los que 
saben vestir elegante. 
Aquí jamás el marchante devuelve una pieza y de nuestros talle-
res, sale la ropa rematada verdad. 
\ P R U E B E N P R U E B E N 
\^ Para que se asombren del precio y elegancia del corte 
AHÍ VAN ALGUNOS DE ESOS PRECIOS 
PANTALONES DE CASIMIR INGLES 
D E TODOS C O L O R E S A 
$ 2.00 $ 3.75 
4.50 5.00 
5.50 6.00 
C427 a l t . 7t.-13 l;d.-14 
L A N U E V A C A R M E N 
M O N T E 6 5 . T E L E F O N O A . 0 3 6 1 
T E A T R O S 
PAYRET 
Hoy, en primera parte, las (lancera de 
Havnl que presentará bailes diversos, en-
tre ellos la danzt, griejiii y la egipcia y 
May Wlnston que cantará la canción 
Havayaua. 
En la segunda parte, el admirable y 
admirado Schaeffer q«:e hará diez núme-
ros. 
KACIONAI., 
Gran compañía de ópera. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
Hoy se pondrán en escena 1016, Los 
ojos de mi morena y Confetti, 
COMEDIA 
Nena Teruel, comedia do los hermanos 
quintero, representada varias veces con 
gran éxito se pondrá en. escena hoy. 
KtTEVA I X G I . A T E R R A 
Matiuée a las tres. 
P,or la noche, KI juego del amor y Los 
delitos de Lepaln. 
I/ARA 
Para esta noche un programa atrayento. 
En primera y tercera. Después de algu-
nos afios. En segunda y cuarta, En las 
garras del vampiro. 
PRADO 
En primera tanda. El protegido del 
diablo, por Carlos Weigh. En la segunda, 
El rescate de Sanguily. -
POR?. OS 
Hoy, en primera tanda. Drama» Bubte-
rráneos; en la segunda, Satanita, y en la 
tercera, Anny Stella. Mañana, matinée In-
fantil con regalos de Juguetes, 
MAXIM 
Todos loa dfas estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARliOS.—El cine pred'lect* d« 
las familias. Todos los días ««trenos. 
LA ZARZUELA 
¿Formas de Sombreros? 
Los modelos do la estación de in-
vterno ya están a la venta. Formas 
di© Otomano y terciopelo d© seda, 
$3.50. Plumas, fantasías y flore» 
de terciopelo, baratísimas. 
Neptxmo y Campanario 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
"LA R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la <in« 
menos interés cobra en loa préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 44 Ñor. 




C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t i ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S . MÜY S A B R O S O P U R G A I D E A L P A R A N l S O S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
"Club Covadonga" 
De la Verbena, 
L a próxima Verbena que piensa ce-
lebrar el Club Covadonga, en los jar-
dines del hotel Miramar, será colosal. 
Además del baile, se obsequiará a 
lot concurrentes con un delicado 
buffet. 
Un grupo de señoritas tiene proyec-
tado asistir con elegantes mantones 
de ManUa. No quiere es'to decir que 
sea este requisito indispensable para 
asistir a la fiesta, pues solamente se 
trata de un grupo de amiguitas-
A juzgar por los preparativos que 
se están haciendo para esta fiesta, 
promete ser alegre y animada y colo-
sal y tal. 
No se permitirá la entrada en el 
jardín más que a socios del Club e 
Invitados, 
Para invitaciones dirigirse al señor 
César Carrillo, Industria 152, de 4 a 6 
p m. 
A V I S O 
Anda por la Habana un joven de-
centemente vestido, pidiendo para al 
colegio de niñas pobres de San Vi -
cente de Paul. 
Sólo el Cepillo de San Antonio, de 
Belén, y la Superiora del Colegio pue-
den pedir para dicho asilo. E n caso 
extríw>rdinario de rifas, etc., se da 
una contraseña que justifique la auto-
rización para ello. 
Coaste así y no se deje nadie enga. 
ñar. 
lt.-13 ld.-14 
C u e l l o s c o n b u e n o s o j a l e s 
Lo principal en el cuello, son los oja-
les. ¡ Cuánto mortifican los ojales ma-
los! Unas veces se estiran, otras se rom-
pen o descosen. 
Por eso, recomendamos los cuellos Trián-
gulo, cuyos ojales son extra fuertes, ga-
rantizados. 
Los elegantes, cómodos y fuertes cue-
líos Triángulos se venden en todas las 
camiserías. 
B u e n a s G o m a s 
p a r a C a m i o n e s 
Si quiere que su tamlfin rinda mojor 
servicio, use las gomas "Fuestone," de ba-
so dura. 
Son muy fuertes. Duran muchísimo 
En "La Central," Aramburo 8 y 10 hav 
exlstenclc constante de estas buenas tro-
mas. * 
El Club Luarqoés 
en M a m o 
Allá van; van mar avam©? por !a 
matrícula de sus gentiles veleros son 
los bracos luarqueses; lelvan rmribo 
a la playa dorada de Márlanao; van 
do fiesta y van bien; les guía el en-
tusiasmo de la juventud, ei recuerdo 
de gu niñez;" y el amor a su trincón. 
Luarca del alma! 
L a llegada será ruidosa; «1 ban-
quete fraternal; el baile cosa nunca 
vista ni oída; eelgante, galante, culto, 
animado por la gracia de la mujer 
Qué mujeres. ' 
Y van mañana que será domingo de 
sol, de mar azul, de risas de espuma, 
ce brisa cantarína. 
Voy "decivas": lo que a m{ me di-
cen el Presidente Parrondo y el Pre-
sidente de la Comisión organizadora-
Ignacio García, que es un presidente 
con toda la barba afeitada. 
Dicen ¿el menú: 
Aperitivo: Vermouth Torlno •> 
Estremeses: Jamón asturlani .Em-
buchado de la Sierra. Rábanos v 
aceftunas. ' 
Entradas: Pisto manchego. Arroz 
con pollo. Pargo asado al borno 
Postres: Peras y uvas. 
Vinos: Rio j a ' fino. Champagne, 
Ccdornm Non Plug Ultra. 
Café y laguer Tropical 
Tabacos Club Luarqués. 
Dicen del baile: 
Primera parte; 
Pasodoble Viva Luarca; danzón La 
Cbambelona; valg Dorotea; habanera 
María; danzón Clavelitos; habanera 
Carmela. 
Segunda parte 
Danzón Mieres del Camino; paso-
doble Gayo Parrondo; danzón prín-
cipe de Carnaval; vals Dreamin- m -
sodoble Gallito; danzón Marina v L u -
dha. ' 
Durante «i almuerzo, la orquesta 
del señor Mateo Marsdcano ejecutará 
las más escogidas piezas de su exten-
so repertorio, figurando en primer 
término entre estas la nueva compo- . 
sición que exclusivamente para esta 
fifsta bizo el director de la orquesta 
señor Marsicano titulada "Viva el 
Presidente de] Club Luarqués!" 
Y dicen muy bien i0a que tal dicen. ' 
Van mar avante! D , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A 
C O N S U L T O R I O D E N T A L 
" D O C T O R C A S T E L L A N O S " 
D i r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a 
fe í s T i í ? RAYOS X ULTRAVHILETA 
precios reducidos. Trabajos garantizados. Amistad, 148 
> frente al Campo de Marte. Teléfono A-6478 
c 4 u t a 2 4 « i . i 
Unión de {atontes de 
tabacos | _ ciflarros 
A c t u a n d o en l a presidencia el que 
" la ocupa en prop iedad , s e ñ o r R a m ó n 
' A r g ü e l l e s Bus to , c e l e b r ó ayer l a J u n -
t a D i r e c t i v a de esta Sociedad l a se-
s i ó n r e g l a m e n t a r i a del mes en curso, 
que c o m e n z ó a las cua t ro de l a t a rde 
con l a l ec tu ra del acta de l a s e s i ó n 
r e g l a m e n t a r i a efectuada en 13 de D i -
c i embre ú l t i m o , l a cua l fue aprobada 
¡por u n a n i m i d a d . 
E n t r á n d o s e luego en l a o r d e n de l 
d í a , q u e d ó enterada l a J u n t a del Je -
tado de los ingresos y gastos de l a 
C o r p o r a c i ó n desde l a fecha antes 
mencionada, que 'P^sento el Tesore-
r o y acto seguido el Pres idente dio 
cuenta de l resu l tado de l a v i s r t a que 
en c o m p a r a de l Secretario h i zo a l 
L e t r a d o s e ñ o r D o m i n g o M é n d e z € a -
rnote p a r a comunica r l e su ^ ™ b l ? 
S i e n t o p a r a e l cargo de A r g a d o 
Asesor de l a C o r p o r a c i ó n , creado p o r 
e l Reg l amen to en v i g o r , e i n i o r m o 
oue el r e f e r ido le t rado h a b í a acepta-
do con mucho gus to su d e s i g n a c i ó n , 
que a los efectos de l c u m p l i m i e n t o de 
sus daberea r eg lamen ta r io s , compar-
t i r í a con su asociado de bufete e l doc-
t o r A r t u r o V a r g a s M o n t e r o ; p o r lo 
que l a Jun ta , d e s p u é s de o i r l a lec tu-
r a de l a correspondencia cambiada 
c o n dichos le t rados, a c o r d ó p o r una-
n i m i d a d r a t i f i c a r el r e f e r i d o n o m -
b r a m i e n t o de A b o g a d o Asesor , en el 
concepto de que ese ca rgo s e r á des-
e m p e ñ a d o c o n j u n t a m e n t e p o r los doc-
tores M é n d e z Capote y V a r g a s , cons-
t i t u y e n d o u n a sola e n t i d a d . 
Q u e d ó enterada l a J u n t a de las co-
L o s C e n t a v o s 
- Q U E N O S E M A I / J A S -
; T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L » 
g==51 L h o m b r o que aho r r a tí»rt)B 
M s iempre a lgo que l o ab r iga 
E r S l c o n t r a l a necesidad m í e n , 
t r a s q u « o l que no ahor ra t iene 
s iempre an te s i l a amenaza de l l 
mise r ia . 
1L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A Z)E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
p a « a e l T R E S P O R C I E N T O D B 
I n t e r é s . 
BAñ L I B R E T A S D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N CA D A D O S M E S E S P I > 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
municaciones d i r i g i d a s a l s e ñ o r W . 
M . D a n i e l , agente gene ra l en esta 
p laza de l a " U n i t e d F r u i t C o . " , p r o -
p i e t a r i a de ios vapores de l a l l a m a d a 
" F l o t a B lanca" , y de las recibidas de 
d icho s e ñ o r con m o t i v o de las ges t io-
nes pract icadas ante l a D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de Comunicac iones de l a R e p ú -
b l i c a p a r a consegui r que l a corres-
pondencia des t inada a los p a í s e s de l 
C e n t r o y Sur de A m é r i c a , f ue ra con-
ducidaft) o r log vapores de l a n o m b r a -
da empresa, a f i n . de que nuest ras 
comunicaciones con e l los se h i c i e ran 
cen m á s r ap idez y f recuencia que has 
t a ahora se h a c í a n ; y se a c o r d ó haber 
v i s t o con gus to que esas gestiones 
o b t u v i e r a n el m á s f r a n c o é x i t o , pues-
t o que desde el d í a 4 de l mes ac tua l 
h a comenzado a pres tarse el servicio 
de correspondencia antes c i tado p o r 
medio de los vapores y a re fer idos , 
que la conducen d i rec tamente de 
n u e s t r o p u e r t o a l de C o l ó n , en Pana-
m á , y luego se e n v í a a los lugares 
d e l Cen t ro y S u r A m é r i c a po r las l í -
neas de c o n e x i ó n correspondientes, y 
de C o l ó n l a t r a e n a l a H a b a n a . 
Se d i s c u r r i ó extensamente sobre l a 
(Ley de Accidentes del T raba jo y su 
r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l , y se a c o r d ó 
consu l ta r a los abogados asesores 
con respecto a l alcance, a p l i c a c i ó n e 
i n t e r p r e t a c i ó n de a lgunos de los p r e -
ceptos de ambos textos en r e l a c i ó n 
con ios f a b r i c a n t e ^ de tabacos y c i -
ga r ro s , y so l i c i t a r c ier tas ins t rucc io -
nes de las c o m p a ñ í a s y asociaciones 
de seguros c o n t r a a c c i d e n í t e s de l a 
rcc^ aritos 
fil?TI5TlW5 
H E R E 
E L M A S Q E - L I C A D O V I N O D E M E L A , 
I M P 0 R T A D > D F t i E 3 . H E f ? N O 5 A Y A ^ C H E 5 . E h C . A 6 Ü I A R 1 1 4 
clase comprendidos en l a L e y , p a r a el 
conoc imien to de los asociados. T a m -
b i é n se a c o r d ó a d q u i r i r c i en e j empla -
res de u n f o l l e t o de que es a u t o r e l 
s e ñ o r E d u a r d o C o l ó n , Jefe de N e g o -
ciado de l a S e c r e t a r í a de Hacienda , 
que reproduce l a L e y y e l R e g l a m e n -
to refer idos , a t inadamente comenta-
dos, y o t ros textos que se re lac ionen 
con a q u é l l o s . 
Se l e y e r o n cua t ro comunicaciones 
de la S e c r e t a r í a de Es tado y u n a de 
l a de A g r i c u l t u r a , t ras ladando^ des-
pachos de func iona r io s d i p l o m á t i c o s 
y consulares ^e l a R e p ú b l i c a en el 
ex t r an je ro , que con t i enen i n f o r m a -
ciones de i n t e r é s p a r a los f a b r i c a n -
tes asociados, y u n a de las cuales se 
re f i e re a l a i m p o s i b i l i d a d de r e g i s t r a r 
el se l lo ' de g a r a n t í a en Suecia, que 
ruscr lbe ei C ó n s u l h o n o r a r i o de Cuba 
en Stockolmo, p o r n o haberse r a t i f i -
cado a ú n n i p o r 'Cuba n i p o r Suecia 
los acuerdos de l a C o n v e n c i ó n cele-
brada en W a s h i n g t o n en M a y o de 
1911, p o r los delegados de los Es ta -
dos que f o r m a n p a r t e de l Conven io 
l?amado de U n i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a 
l a p r o t e c c i ó n de l a p rop i edad indus»-
t r i a l , t oda vez que entre esos acuer-
dos f i g u r a uno que a u t o r i z a e i r eg i s -
t r o de marcas colec t ivas nacionales, 
que l a respect iva l ey sueca no reco-
noce. 
T e r m i n a d a l a o rden del d í a hubo 
u n cambio de impresionegi sobre las 
perspec t ivas nalda h a l a g ü e ñ a s p a r a 
los fabr ican tes de tabacos y c i g a r r o » , 
de l a cosecha de tabaco semibrada, si 
c o n t i n ú a l a s e q u í a r e inan te , y t e r m i -
n ó l a s e s i ó n a las c inco y t r e i n t a . 
Los maestros y el 
aumento de sueldo 
(Por telégrafo) 
Guane, enero 12.—A las 2 y 20 p. m. 
Con gran entusiasmo quedó constituida 
hoy la Delegación Provisional de la Asam-
blea Magna de maestros, acordándose ro-
gar a los representantes y senadores inte-
gren el quorum de la soslón del dfa 15, 
para la aprobación do la Ley que señala 
fondos aplicables al pago del aumento de 
sueldos de los maestros, acordada por ia 
Ley Sagaró. Urge se tomen medidas ten-
dentes a aliviar la angustiosa situación 
del Magisterio rural . 
E L CORRESPONSAL. 
Artemisa, 12.—A la 1 p. m. 
Reunidos los maestros de este t é rmino 
en la noche de ayer, acordaron sollcltnr 
de los representantes a la Cámara Integren 
el quorum en la sesión del lunes 15 del 
attual, con objeto de autorizar al Ejecu-
tivo de la nación paia el pago del aumen-
to del sueldo a los maestros, de cuales-
quiera sobrante del Presupuesto, a v i r tud 
de la situación angustiosa por que atra-
viesan. 
E L CORRESPONSAL. 
Palmlra, Enero 12.—A las 7 y 45 p. m. 
La delegación de la Asamblea Magna de 
maestros agradece la campaña de ese pe-
riódico pro-magisterio. Esperamos que los 
representantes, por patriotismo. Integren 
el quorum en la sesión de la Cámara, el 
día 33, para resolver la insostenible situa-
ción de los maestros. 
Conrado Gonz&Ieoc, 
Presidente. 
Colón, Enero 12.—A las 9 y 30 p. m. 
La asamblea de maestros, presidida por 
el señor Carlos Atalay, acordó exponer su 
efectiva y , desinteresada campaña en pro 
efectiva y desinteresada eaoipafiafl en pro 
del magisterio cubano; adherirse a !a Con-
federación de esa capital en las gestionts 
del pago de sobresueldo y la ap roba t lón 
de la Ley del retiro escolar. Asistieron 
gran número ue maestros del dlstrif», rei-
nando en toda la sesión unanimidad de 
criterio sobre todos los particulares tra-
tados. 
Jacinto RoMeñada. 
D e P a l a c i o 
VISITA DE CORTESIA 
El Ministro de los Estados Unidos en 
el Brasil, Mr. Morgan, hizo ayer una v i -
sita de cortesía al general MenocaJ. 
ELi SR. MINISTRO DE ESPASA 
El Excmo. Sr. D. Alfredo Mariátegui y 
Cai ra ta lá , Ministro de España , estuvo ayer 
tnrde eu Palacio hablando con el general 
Menocal de asuntos de Interés para súb-
ditos españoles en Cuba. 
ACTORIZACION 
Se ha autorizado al director y al Te-
sorero Pagador del Sanatorio La Esperan-
za para que apliquen al sostenimiento de 
las ambulancias y compra de equipos pa-
ra los enfermos de aquel establecimiento, 
la cantidad de $2.158.75 que existe en po-
der del Tesorero Pagador, correspondiente 
al ejercicio económico próximo pasado, co-
mo ingresos por concepto de pensionistas. 
INDUJOTO 
Se ha Indultado a Richard M. Uarrison, 
perdonándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de diez y s;ete años, 
cuatro meses y un día de reclusión tem-
poral, que le impuso la Audiencia de 
Oriente, en causa por violación. 
El indulto fué solicitado por el Minis-
tro de S. M. Bri tánica. 
OBRAS DE A M P L I A C I O N 
Se ha dispuesto que se realicen las 
obras de ampliación a las de reparaciones 
en la Estuela de Me ' -.na, t '-niándos» la 
totalidad de su importe, que asciende a 
quinientos seis pesos noventa y un centa-
vos de la suma de quinientos mi l pesos 
concedida por el Decreto número 913 de 
diez y nueve de ju l io de m i l novecientos 
diez y seis. 
EL, PREVENTORIO M A R T I 
Se ha dispuesto que se realicen obras 
de "Reparaciones urgentes en el edificio 
ocupado por el Preventorio Mart í" , en Co-
j ímar , por el sistema de Adminis t ración, 
acuerdo con el pár rafo tercero del caso 
sexto del art ículo 471 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, tomándose al efecto 
la cantidad de seis mi l ciento diez pesos 
cuarenta y un centavos de la de quinientos 
u 
S A B A N A S 
L J L J L J é E / 
E s t o y d ® m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre Neurasténico np ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. La casa es un infierno, 
en que la neurasteniaT eomo el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
y despego de la'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico! 
L a n e u r a s t e n i a se cura , en breve tiempo, con el E l ix i r Antinervioso del 
D r . Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a l a v ida del ho-
gar feliz a l esposo alejado d é l a amante^esposa, ciego por la neurastenia^ 
^ - PIDASE! EIN "TODAS l_ a s f a r m a c i a s 
m i l pesos ($500.000.00), autorizada por el 
Decreto número 913 de diez y nueve de 
Julio de mi l novecientos diez y seis. 
IJÍDIILTAOO 
Ha sido indultado el penado mil i ta r 
Trinidad Gómez Vargas. 
>T OMBR A M I E X T O S 
Ha.n sido nombrados abogado auxiliar 
del auditor general del Ejérci to, el señor 
Alfredo Buff i l l y Kodríguez y auxiliar de 
Sanidad también del Ejército con carácter 
de empleado civi l , el señor Luis G. Gonzá-
lez Barquín . Cada uno de los nombrados 
d is f ru ta rán el haber mensual de $120, 
SEGUNDO T E N I E N T E 
Ha sido nombrado segundo teniente del 
Ejérci to el fcadete graduado Arcadio Pé-
rez y Rozo. 
TENSION 
A l señor Manuel Gómez Pérez, como tu-
tor de los menores Gloria, Btelvina Dago-
berto. Fenicia y Toribio Justo Heriberto, 
hijos del capi tán Toribio Gómez Guívola, 
so le concede una pensión de $163.91. 
ABONO DE HABERES 
A l cabo Antonio Febles, del Regimiento 
Calixto García número 1 de Caballería y 
a l talabartero del regimiento de Agrá-
mente, José Cosío, les ha sido abonado 
el tiempo servido en el Ejérci to Liberta-
dor, para los efectos del retiro. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sido sus-
pendido el acuerdo extraordinario del 
Ayuntamiento de Güines de fecha 13 de 
IMclembre úl t imo. Di'cha suspensión se 
funda en haberse tomado el acuerdo sin 
el quorum que exige la Ley. 
A OFRECER SUS RESPETOS 
El Secretario de la Legación de Cuba 
en "Washington, señor Francisco Torra!; 
bas, estuvo ayer en Palacio a saludar y 
ofrecer sus respetos al general Menocal. 
EL, EJECUTIVO DE UOS MAESTROS 
Ayer visitó al señor Presidente de la 
Repúbl ica el Ejecutivo de la Asambléa de 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o í i c i -
s a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó * 
tica» L á m p a r a s . P l a ^ 
e o s 
" T O M A S F Í L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
Maestros, para pedirle que ordene lo con-
ducente a f i n Oe que se pague a los maes-
tros de la Repviblica la diferencia de suel-
dos votada por el Congreso. 
VARIOS ASUNTOS 
El representante señor Calatas y el se-
ñor Santo Tomás visitaron ayer al Jefe 
del Estado para hablarle de varios asun-
tos de interés para la región de Vuelta-
abajo. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de Eo< 
fermos del Pecho. M é d i c o de niñoi, 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas ét 
1 ¿ 3. C c n s u í a d o , 128 . 
S C U D O 
OBRftPiA Y BiRNAZA 
( P O R B E K J N A Z A , 1 6 ) 
insuperable de puro trigo tostado 
IERDOyCo,S.e i íC 
l O f í c i o s y . O b r a p í a . — H a b a n a . o w ^ ^ * ^ 
^PubUcidad CA6TBO. A-4M*v 
t i m i ' r a mm\ v E i i c m 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
D é y é n t a e n l a s p r i n c i p a J e s F a r m a c i a s y p r o g ' u e r Í M 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
ios c o m i n o 
iNTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
3DB Tente on "JJa Moderna. Poosí»," Obispo, 
número 13Í). 
Carmen, por su parte, también refle-
xionaba, esforzándose en adivinar los mis-
teriosos motivos de la conducta de aquel 
desconocido que con tanta oportunidad 
se babla colocado en su camino, y con-
cluyó por creer que el barón estaba ena-
morado de ella. La gitana se veía obliga-
da a contentarse con esta explicación, a 
í a l t a de otra más original e Ingeniosa. 
Morales, por el contrario, sólo pensaba 
en las cincuenta libras prometidas por 
el generoso defensor que tan inopinada-
mente se le había presentado. 
Por f in se detuvo el cochero delante de 
la posaba del "El- Compañero de San An-
tón. Todo estaba cerrado, y las luces apa-
gadas. 
—Teniente Baudrilie—dijo Kerjenh aso-
mando la cabeza por la ventanilla del 
carruaje,—es necesario que el dueflo d« 
esa posada se levante, y que sea pronto. 
E! bandido no se ihzo repetir la orden. 
Bajó del pescante y se puso a dar gol-
pes en la puerta de la posada. 
Por f in se abr ió una ventana en el p i -
so superior, y se vió aparecer en ella, al 
pálido reflejo de la luna, una «fira an-
cha. 1 ( 
— i Escandalosos! — exclamó con una voz 
alterada por la Ira.—¡Bandidos, canallas, 
gentes sin fe n i ley, vagabundos! ¡Ladro-
nes condenados! Largaos de uquí, o« 
lo aconsejo; tengo en la mano tres mos-
quetes cargados, sin contar las pistolas y 
arcabuces, y os voy a matar como a pe-
rros rabiosos, para enseñaros a no per-
turbar el sueño de las gentes honradas. 
—¡Eh, posadero del diablo!—exclamó 
I Baudrilie.—Nosotros no perturbamos el sue-
ño a nadie, ni tenéis tampoco necesidad 
de hacer uso de vuestros mosquetes n i 
arcabuces: se trata únicamente de alo-
jar a unos parroquianos que acaban de lle-
gar, como veis, en carruaje: así, pues, 
abrid la puerta inmediatamente y prepa-
rad las habitaciones mejores que ten-
gáis. 
Esta enérgica orden no produjo todo el 
efecto que hubiera sido de desear. E l po-
sadero, sorprendido en su primer sueño, 
parecía no estar dispuesto a tener con-
fianza en la gente que llamaba a hora 
tan desusada a su puerta. Para acabar 
más pronto, Kerjean tuvo que apearse del 
carruaje, y se dló a conocer al posadero 
por el sujeto que habla liquidado tan des-
interesadamente la cuenta de tres l u i -
ses que habían quedado a deber unos bo-
hemios. 
El hombrecillo, convencido de que los 
nuevos parroquianos no eran malhechores, 
encendió un q\iluqué, se puso los pantalo-
nes y se resignó por f in a complacerles. 
Pero al abrir la ^puerta y ver detrás de 
Kerjean a sus huéspedes fugitivos Car-
men y Morales, no pudo reprimir un gr i to 
de asombro. 
—¡A qué tanto aspaviento! Sí, somos 
nosotros, patrón—dijo Morales a guisa de 
respuesta a aquella exclamación del hom-
breci l lo .—¡Caramba! debéis estar muy or-
gulloso con recibirnos, porque me parece 
que no os hemos perjudicado eu nada; 
por el contrario. Y, a propósito, vuestro 
j amón me ha dado una sed terrible; esta-
ba muy salado... me vais a dar vino al 
momento. 
Kerjeau, después de pagar al cochero 
y deslizar algunas monedas de oro en 
la mano de Baudrilie, prevlr-ióndole que 
recobrara su libertad, dió orden al po-
sadero para que preparara buenos cuartos 
para sus compañeros, y que les sirviera 
una abundante cena con fiambres y vinos 
añejos, 
X X 
Cuando el posadero hubo servido la 
cena .que el barón le había pedido, se 
ret i ró 
Morales, • llenando un vaso de vino, se 
lo ofreció a Luc, diciéndole: 
— M i digno amigo: tengo el honor de 
ofreceros este vaso de vino de Beaune, 
que me parece exquisito, ¡ ca ramba! 
Kerjean separó con la mano el vaso 
que le acercaba el gitano. 
—¿Rehusáis?—dijo éste.—Pues entonces 
me lo beberé a vuestra salud. 
Carmen examinaba con suma atención 
al barón, y se dec ía ; 
—Estoy segura de haber visto otra vez 
a este hombre. 
Pero no podía recordar n i la época n i 
el sitio. 
Luc, comprendiendo lo que preocupaba 
a la Joven, lu di jo sonriendo: ^ 
—Señora, permitidme que ayude vues-
tra qiemoria. 
Y quitándose el sombrero pasó el pa-
ñuelo por su rostro, a f in de borrar las 
arrugas, que le envejecían lo menos en 
diez años. 
—í. Me reconocéis '¡ 
—Ahora sí—contestó Carmen. 
—¿Y os acordáis en dónde nos hemos 
visto antes de ahora? 
—En la "Casa Hoja." 
—¿Y en qué circunstancias? 
—Cuando la "Gulia," cuyos oráculos son 
infalibles, acababa de hacerme una pre-
dicción bastante ex t raña . 
—Prometiéndoos la fortuna y el poder, 
¿no es esto? 
—En efecto, me promet ió todo eso; pe-
ro sin duda lo hizo para burlarse de mí, 
para gozar de mi miseria. 
—Así, pues, ¿dudá i s? 
—Aun más, no lo creo. 
•—Hacéis mal en no creer. 
—¡Tal predicción es imposible! 
—De mi depende que se realice ese má-
gico porvenir que la "Güi la" os ha hecho 
entrever; de mí depende que se convier-
ta en realidad y que sobrepuje a vuestros 
s u ñ o s . . . 
—¡ Sobrepujar mis sueños ! — exclamó 
la gitana sin poder disimtilar su alegría, 
—¡Ah, señor ba rón! ¡Si los conocierais, 
no hablar ía is en esa forma! 
—;. Tan vastos son ? 
—Más vastos que la t ierra que habita-
mos—dijo Carmen, cuyos ojos bril laron 
con el fuego sombrío de las más grandes 
ambiciones. 
—•! Me agrada vuestra respuesta, y el 
entusiasmo que demostráis—dijo Ker-
jean,—Empiezo a creer que somso dignos 
de comprendernos y de servirnos mutua-
mente, y veo que habéis nacido para el 
magnífico papel que os reserva el Des-
tino. 
—El cual sabré desempeñarlo, sea cual 
fuere, y no me desvanecerá por elevado 
que sea. 
—-¿Cuál es vuestro nombre? 
—¿Mi nombre?.. . Carmen. 
—Pues bleu, Carmen, ¿me permit i ré is 
que lea en vuestra alma? 
—¿Por qué no? 
—¿De modo que me contestaréis con 
sinceridad absoluta? 
—Como respondería a Dios, si estuviera 
en su presencia. 
—¿Tenéis ambición de riqueza y po-
derío ? 
—SI; quiero dominar o morir Todos los 
placeres, todos los esplendores, todas las 
vanidades de la v i d a . . . y un trono o una 
tumba, es lo que ambiciono. 
—¿Qué dir ía is por adquirir todo eso? 
—¿Qué puedo dar, o, mejor dicho, qué 
puedo negar? ¿Sois Satanás encarnado ba-
jo una forma humana, y venís a propo-
nerme un pacto y venderos mi alma? 
Pues ved que no tengo miedo. ¡ Dadme 
papel, pluma, y f i rmaré sin leer ese pac-
t o ! 
—No soy Satanás . 
—¡Tan to peor! 
—No soy más que un hombre, pero con 
un poder casi comparable al espír i tu de las 
tinieblas. 
—Pues bien, como a Satanás os pre-
gunto: ¿Qué deseáis de mí? ¿Mi cuerpo, 
o mi alma?. 
—Todo lo quiero, pues lo necesito. 
—Pues soy toda vuestra : ya no me per-
tenezco... mandad y obedeceré. 
—¿Está i s dispuesta a todo? 
—En absoluto. 
•—¿No retrocederéis ante nada? 
Carmen se encogió desdeñosamente de 
hombros. 
—¿Ni aun ante.. .? 
Kerjean se in ter rumpió. 
—¡Un crimen!—acabó Carmen. ¿ E s es-
to lo que queréis decir? 
—Sí, eso... 
—Pties bien, no retrocedería tampoco si 
el crimen puede conducirme al logro de 
mis deseos. ¿Creéis que os hablo con sin-
ceridad, señor barón, y que ya no debéis 
dudar de mí? 
—Si podéis llenar una condición supre-
ma a la cual yo doy, y lo comprenderéis 
sin gran trabajo, una importancia ca-
pi tal , entonces deposi taré en vos, sin re-
serva de n ingún género, toda mi confian-
sa. 
—¿Y qué condición es esa? 
—Si os revelo míe proyectos, si os in i -
cio en mis secretos, si os Indico los ca- I 
minos misteriosos por los cuales vamos a 
marchar unidos, me entrego a vos com-
pletamente, me pongo a vuestra djscre-
ción, y os' facilito, en f in , los medios de 
perderme si tuvierais más tarde interés 
en hacerlo. 
—No quiero saber nada—interrumpió v i -
vamente la Joven ;—guardaos vuestros se-
cretos. Yo tengo confianza; después de 
todo, m i vida es lo único que juego, y 
ésta es una cosa que no vale la pena 
de ser disputada. Prefiero marchar a cie-
gas; quiero ser en vuestras manos un 
maniquí , ai que podéis maivejar a vuestro 
gusto. > \ 
—Desgraciadamente, eso no puede ser. 
— ¿ P o r qué? 
—No puedo servirme de vos como de 
un maniquí , como decís ; me hace falta 
vuestra inteligencia. Antes de obrar de-
béis saberlo todo. 
—Explicaos — dijo la gitana. — ¿Qué 
puedo yo hacer en eso? 
—Podéis proporcionarme un arma con-
tra vos, así como os proporcionaré una 
contra mf. 
—¿ Cómo ? 
—Recordad vuestro pasado, y quizás 
halléis, sin gran esfuerzo, las garan t ías 
que os pido. 
Una diabólica carcajada hizo br i l lar los 
blancos dientes de Carmen entre sus la-
bios de carmín. 
—¡Ah. señor barón!—dijo;—tenéis la 
completa convicción de que nada os de-
Jará tan complacido. 
Morales se ocupaba en hacer los honores 
a una venerable botella de aquel* vino de 
Beaune al que hacía plena justicia. 
En aquel momento la botella se esca-
pó de sus manos y se rompió contra el 
suelo. 
—¡Desgrac iada! — balbuceó incl inándo-
se hacia su hermana para hablarle en 
voz baja.—;. Quieres perdernos ?„ ; En nom-
bre de Santiago de Composteln. de Nues-
tra Señora del Pilar y de Nuestra Se-
ñora de Atocha, cá l la te! ¡ni una pala-
bra m á s ! — ,„ iritana^ 
—¡Haraganazo! — repuso la s ^r-
sl el miedo te acobarda. P116^5,^ a m1 
te de aquí y de abandonarme s o i ^ de, 
destino, cualquiera que sea, ton)oa<> 
tengo. ¡En cuanto a mí, va gar el 
mi resolución: estoy <Se<,idl^nnd¿ e\ «f 
todo por el todo, y, auu á n d e n t e 
ñor barón fuera el' mismo intenae 
policía, hablaría . „0mido; se?Ují 
Morales ahogó un sordo S ^ ^ i n c i ó n ^ 
de no poder quebrantar la t<?s"' botíí-
su hermana, descorchó una i0\(, 
lia, la aplicó a sus labios y "e 
trago la vació completamente. con w . 
Kerjean, sorprendido, „esP*ra ' g^j, en"* 
paciencia el f in de aquella discu= 
los hermanos. , , , „1tnn<> dejaDo» 
- A l m e n o s - s u s p i r ó e g ^ _ _ D o 
la botella vacía sobre la mesu, 
comprometas demasiado. 
La joven se volvió bncia^tri 
- ¡ D e modo que Queréis armaS ^ 
mí ¡ -d i jo con la más e n f . ' S del ^ 
da y con la mayor tranqu l l ^ n arse-
do -Pues bien, os Pr0P0,rc'?r 10 que ^ 
nal en el cual podáis elegir i " 
os agrade :rairadmc J51611- ,.ipn(jo. 7 c 
Ei barón se inclinó sonuenao, 
men p ros igu ió : , 
—¿Qué creéis que soy? deI ffljjn<w 
- L a más deliciosa cn̂ raJunter̂ ' 
—respondió el b " 6 0 J ^ a r un t r o ^ 
una gitana digna de «cuP^iai de 1* ^ 
- S o y la mujer de un oflcui qnizá? ^ 
macla francesa, cuya ^ n i 1 ' ¿e >aJi,9 
nocéls : el caballero TaiK r e ^ ^o, v 
A pesar de vivir mi P r l ^ r n o m ^ J o f 
vuelto a casarme bajo un n ^ 
puesto, con Olivier Levain» a de^ , 
del Havre, heredero de una for ^ , 0 ^ 
torce millones: y, en «n . na njuerfe 
escasos he sido ^ « ^ ^ ^ r el c r ^ ^ rf-
presidente de Nantes. por b u b i e ^ 
bigamia y de asesinato, bi " uB r ^ i e 
do por los buenos « í ' " ^ , , de n"-Ao 
indio estúpidamente enamora fogarnle 
me proporcionó el medio 
P A G I N A S I E T E 
íjÁHIFIESTOS 
nmcrlcano .̂ in^nnuii capitán Ingclla, pro-
^ B " 0 1 ^ ^ 0 - - - t consignado a R. L . 
? < a l a Cubana Pesca y Nave.a-
'roiapí181'-^ pescado, 
rií» , peo: B id ^mezaga (Sagua) 
ull,flrl5'atados, S cajcs aceite. 
1 barri l catálogos. 
riús B1,03.^^- 4 planos, 
f t - stoWioo' tercerolas gra.a 
V*0Vlw cajas- T5 bbs. puerco. 1 caja 
rf^f'c id Jnf0cnoef-l25 fardos lona. 
t0!¿ T H ^ i n • 'ZOO atados papel. 
L & Gf„ 4l Southern Kxpress y Co: 
ronsiff118^^- i bulto documento». 
V guaces- o , 
^o-rn 11S6.—Ferry-boat amerl-
^ S I F I E » T ^ YÁRROTT, capitán W h l 
^ » n t c d« West, consignad. 
V i - liranrenr: 101 tercerolas manteca, 
•irnioar >' V"0' 
.< bbs. P116̂ . 400 cijas huevos. 
OU11"0^'^ ¡álos pesor.do fresco. 
J. Feo^b'rica de Hielo: 425 bacos de 
Lita- * • 4-2G atados, 4 cajss cama». Escoto- ^ . ^ ^ plomos> ! hna. 
R. J- 0rííc' 2á'i.3 piezas asbrestos. 
^ !mpr A¿ency y Co: 1,500 sacos de 
»b*OI,0¿rlran Agrltultural Chemicnl y Co: 
í& '̂Jor'ón: 640 ángulos, 25 bulto» 
y S o ^ L . t carro, 10 vigas, 
^ a a ^ f s u g a r y Co: 440 Id, 422 ralle», 
• c '^ j 'Nombre de Dios: 1 locomotora. 
1 bülW fcc?¿élaiaa:' 41 bultos maquina-Central 
ria .^rr ' íTO 1,1S5.—Vapor umerlcano Í^?PA\ capitán Spencer. procedente 
tfElAVto Limó" y escalas, consignado a 
E^d ia ra r^y ¿ l a : 4 caja» sombreros. 
jPiiany--- p-¿ircz y Cía • i K 
V i ^ l n ' y Cia: 2 Id Id 
i - 4 id Id. 
j Barquín y ^-ostas. 50 fardos 8Ueia, 
Sfrimcra e s í e ' q u ^ e l anterior. 
^vrrrESTO 1,187.—Vapor americano 
MAnA r í s T L E , capitán Blackadder. pro 
fe0(le Matanzas, consignado a W. H . 








JTRT.EVÓIX, capitán Duffy. r  
¡¿nte V Pensacola, consignado 
B0rden: 37,203 piezas madera. 
WANIFIKSTO 1,189.—Vapor inglóa VIC-
viri i capitán jMarcb, procedente de Lon-
"^7 escalas, consignado a R. Dussaq. 
Cor carga en tránsito. 
ufAflFIBSTO I.IÍK).—Remolcador cuba-
! BÍ"kVlND, capitán Boyar, proceden-
te de Key West, consignado a Havana 
tal y Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,191.—Chalana araerlWi-
NüMEBO 66, capitán Boyar, proce-
nté de Key West, consigneda a Havana 
al y Co. 
KANIFIESTO 1,192.—Chalana amerlca-
m .VLMEBO 86, capitán Boyar. procc-
¿ente de Key West, consignada n Havana 
Ocal y Go. 
E11 lastre. 
BANIFIKSTO 1.103.—Chalana america-
na NUMKHÜ 95, capitán Boyar, proceden-
k de Key West, consignado a Havana 
Coal y Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,194.—Vapor holandés 
SLODEBriJK, capitán Bakndse, proce-
dente de Eotterdau, consignado a René 
Dassaq. 
PVERBS :— 
T. ¡barra: 28 cajas quesos, 8,480 cajas 
íjiiiebra, 5 cajas loza. 
Alonso Mcnéndez y Co: 2 barriles gl -
jebra. 
C. Conde: 150 tajas cervezas. 
i . Puente: 25 cajas, 10 Ogarrafone* g i -
Kra, 1 caja hilo, 17,500 gairafoucs ra-
Hos. 
Domenech y Artau: 1 bar r i l ginebra. 
Gómez de la Paz: 1 bulto id . 
R. D. C.: 1 id id. 
Trespalaclo y Noriega: 1 Id Id, 1,000 
Ji vacíos. 
Lope Alvcrez y Co : 50 garrafones gine-
•a, 6,418 id vacíos. 
M. Muñoz: 320 id ginebra. 
Canals y Pagés: 1 bulto id. 
J. M. Ruiz y Co: l i d , 25 garrafones id , 
^ id vacíos. 
¿f. R. Marr(o: J, bulto ginebra, 100 ga-
mfones vacíos. 
Marquette y Rocabertl: 700 cajas que-
K 
| Gallarreta y Co: 30 id id . 
Cruz y Sáfóya: 100 id i d . 
llartei,', Camps y Co: 100 id id. 
Fernández García y Co: 100 id id . 
Antonio Orts: 45 id id . 
R M. B,; 200 cajas cerveza, 2 id anun-
| Tahkel: 15 id cerveza. 
Unmns y Rviz- 50 cajas quesos. 
PCELANBAS :— 
i Pedroarias y Co: 53 caja» loza. 
«•Humara: 98 id id . 
•̂Oareia Capote: 7 id i d . 
Wmw. y Hno: 27 id Id. 
• "™lwruchi y Co: C id id. 
"Mero y Velazco: Cü id id. 
inissaq y co: 14,114 garrafones vacíos, 
to* i-1 ^ssaq: 40 bultos paja, 7 que-
"S , atas mantequilla. 
; T11̂ 0 = 1.000 garrafones vacio», 
mnández: 5,000 id id . 
«• Gf-mez y Co: 1,500 Id id . 
i R ^<io y Co: 2,000 id id. 
K. m Y116111: 1 ca.)a estambre. 
ÍO 
tí. 
afortunadamente, resultaron negati 
vos. 
E L VARIOLOSO D E CASA B L A N -
C A 
También visitó ayer la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas el caso 
sospechoso de viruela, radicado en 
Casa Blanca, el cual fué también 
diagnosticado negativo 
U N L E P R O S O 
E n la mañana de ayer se presentó 
en la Secretaría de Sanidad un enfer-
mo de lepra, nombrado Antonio Ro-
dríguez, el que procedía de Sagua la 
Grande. Dicho enfermo solicitó edl 
Director de Sanidad, ei ingreso en un 
hospital, siendo remitido al hospital 
Las Animas, de donde probablemente 
será enviado al Lazareto del Mariel. 
P A R A T U I N I C U 
Hoy, a las diez de la mañana, sal-
drán para Tuinlcú los doctores J . M . 
Simlpson, Miguel Rodríguez Mesa y 
Francisco San Pedro, que en cumpli-
miento de lo ordenado por el Depar-
tamento de Sanidad, procederán a va-
cunar a todos ios residentea en dicho 
término, con motivo dei cas© de vi-
ruela que se encuentra en Encruci-
jada. 
Tanto este caso como el de la finca 
" L a Gallega", están debidamente ais-
lados, y según nos manifestó ayer 
tarde el Director de Sanidad, doctor 
López del Valle, no hay motivo ipara 
que ei público se alarme, pues ambos 
casos resultan importados, y es de es-
perar que no haya nuevas invasiones 
a consecuencia de los mismos, dada? 
las precauciones observadas en todos 
aquellos lugares donde han residido 
los pacientes. Tablón noái dij'o el doc-
tor López del Valle, que las medidas 
preventivas adoptadas por ei Depar-
tamento, seguirán su curso amplián-
dose el servicio do vacunación y sa-
neamiento hasta donde resulte nece j 
sario. 
E L S E R V I C I O D E BROMATOLO-
G I A 
Por eü Negociado de Bromatología 
se empezó ayer a recoger muestras 
de la harlna que consumen los esta-
blecimientos de panadería, para ser 
analizada por los químicos del De-
partamento. Esta camvaña al frente 
do la cual están el doctor Simpson y 
demás jefes inspectores de dicho ne-
gociado, ae hará extensiva de un mo-
mento a otro a toda clase de víveres. 
L E C H E DECOMISADA 
Como anunciamos ayer tardo, fué 
decomisada por la Comisión de Abas-
to de lecho, una crecida cantidad de 
dicho líquido. A sesenta botijas as-
c^ndierou los decomisos llevados a 
calbo por dicha comisión, ê , virtud d1} 
contener aquellas menos de veinte li-
tros, con lo cual se contraviene el re-
glamento aprobado por la Secretaríía 
de Sanidad. 
Toda cantidad que no llegue a los 
veinte litros, será envasada en bote-
llas. 
Las muestras amalizadas ayer as-
cendieron a sesenta, resultando malas 
cinco de és tas . 
NEGOCIADO D E H I G I E N E I N F A N -
T I L 
Todos los días r-cuden al Negociado 
del Servicio de Higiene Infantil y 
Abasto de leche, numerosas madres y 
nodrizas. EnJtre las primeras se re-
parten latas de leche condensada y 
paquetes de manices. Las segundan 
concurren a las consultas para ser 
examinadas y después obtener el cer-
tificado de aprobación. 
I N S P E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se llevaron 
a cabo novecientas catorce inspeccio-
nes, por los inspectores del Negocia-
do d© Inspección Domiciliaria. Fue-
ron también inspeccionadas 16 bode-
gas y 44 cafés, cursándose 146 órde-
nes emanadas de dichag inspecciones. 
U N C H O S P E O F E S I O M A L j 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Kctndlo: Kmpedrado, 18; de JtS a ft. Ttíéf om* A-7MS. 
D r . J . D I A G 0 
1Bnf«rm«dad«« secreta» y a% •«flora». 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado ntj 
mero 19. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL A-2362. Cable: A L Z U 
Hora» de despacho: 
De 0 a 12 a. m. y de 2 * 5 p. m. 
2S339 30 • 17 
B U F E T E S 
DE 
M a n u e l R a f a e l A n g o l c 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
•Abogado jr Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attonsey and Counoeler at IMW 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cimíano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano J«i 
Hospital ndmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas- de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Kspeebkllsto es las enfern»edades del 
«stftmaro. 
T R A T A POR UN f K O O . n m r i r v 
XO E S P K C I A I . L A S D I S P E r s i a s 
Ü£.Í;EKAS D E L ESTOMAGO V Í A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS t D E l a s . 
Salnd, 68. Teléfono A-GO,\ft 
G R A T I S A LOS P O B R E S / L L N B S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D R . J . B . R U I Z 
D« lo» hospltalMi de Plladelfl», 
>ew York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas Exámenes uretroscflplcos v 
clstocrtpJcofi Examen del rlflrtn por 
y 914 Eyecciones del 606 
San Rafael. 30, altos. De 12% a 3. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspecialmen-
^ tratamiento do las afecciones del 
Jecho. Casos incipientes y avanza-
ion da tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a S. 
Neptnno, 1S«. Teléfono A-1M» 
QtVUmS D E N T I S T A S 
D r . M 0 N T Á Í Í 0 
_ CIRUJANO D E N T I S T A 
tri», 100. Teléfono A -5878. 
A R Q U I T E C T O S 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bspeciallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
*>•. Consultas: de 9 a 11 y d« 3 
i o. JSeptuno, número 187. 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
ARQUITECTO. INGENIERO C I V I L [! 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 65. 
Teléfono A-3538. 
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M A S A J I S T A S 
4 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlífOS 
CMuraltas: de 12 » S. Chacfin, 21. 
» o * A ^ ^ l n * • Aguacate. Toléfo-
702 31 e 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
ABOGADO T N O T A M O 
Tejadillo. 1L TRL A-SMA 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABETES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas -r 
masaje vibratorio, en Cuba S7 «i 
tos. de l a 4 y en Corwa.'esquina 
a San InuaJeelo, J c t r í ; aei Mon?» 
Teléfono 1-2090. Monto. 
21209 n a. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-24S2. De B a 12 a. m . y d« 1 • 
0 P- . ü^ní 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata, 
miento y curacidn de l«s é a f e r ^ ; . 
dades mentales y nerviosas. (Unico 
Í ^ A Clr"?el- C^,^Vn,}' ^ Teléfono 1-1914. Casa particular: San L4-aaro, 221. Teléfono A-4593. 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARO OKA, 11. HABANA 
Cable y Telégrafo! "Godelato." 
Teléfono A-SMS. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultad»» 
de Barcelona y Habana. Bx-interno 
por oposición del Hospital clínico 
da Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares' 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
cana. $2 al mes con derecho a cofl-
? u i ^ l y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompeatal*. «Minlim a Lamparilla. 
J O S E F . F E R E R A 
ABOGADO 
Reina, 26, altos .Tel. A-8512. 
732 7 f 
R A M O N P A T I Ñ O 
ABOGADO—CORUÑA 
10 años de práctica. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el terr i tor io de Galicia. Dirección • 
Riego do Agua, 27, Coruña. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e n 
Enfermedades del Corssdn, Pul-
mones, Nerviosas, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas; De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
maro 34. Teléfono A-B4ÍS. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosaivarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número' 107. 
Habana. 
815 8 f 
fc 2> fardos papel 
J6' lí id id • 
ílll' (¿j2 ca^s maquinaria (pju-a el 
í & U a l - 1 - 3 ^Jas lámparas , 
fel Horml k\ü'̂ ]ls: 50 cajas almidón. 
Wurro».,! . . V , 1'0(!0 garrafones vacíos. 
Centraf c5'.11111^1'!^: VXK) id Id. 
diaria M 'lnta Marítt: 550 bultos ma-
HermA ment>s.) 
^IDOS*- AeQté: 500 Sarraíoncs vacíos. 
Alvaté Un 
^tlérJ, ^ y Co: 4 fardos frazadas. 
^ ríTi?w* y Co: 15 id Id. 
H»o ta OÍ?, 1 Y CO: 4 LD ID-
• F ? fuentes y Co: 13 id i d . 
Wdos. MMei4 y Co: lü id id , 1 caja 
1 iñ 
Qutii : 11 1(1 id. 
« ^ ^ la solana: 1 id id . 
Mío C?: 1 id id. 
' r A , ^ e 7 ^ U ? y Co: 2 le id . 












¡>a Duí ^ Co: 8 id 
¡ S a Q r , / Co: 3 id id . 
i d . 
RACION 1 Id id . 
r& : ' f a c h a d o por United F r u i t 
Cfi3aS ^ ^ . l r r 0 S -
¿V-N?0S A l f t ^ e5calas. vapor espa-jj Otaduy. ^ " ^ S , despachado por Ma-
1 if^mces. 
1 "arnln,, • 
î o. Coatenieudo monedas de oro 
S Tobare 
umbres. 
Bouquei de Novia, Ces-
tos, Reinos. Coronas, C w 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de. Hortalizas y 
^ flores 
Pida catálogo gratis 1818-1917 
Armand y lino. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T d é f o n o L o c a l 1-7 j 7 0 3 2 . 
cion 
Eafermedadeg In 
Poliomielitis, 1<>a qudf 
Multa condonada 
E l señor Presidente dl3 la Repúb]U 
cá ha condonado al señor Urs^ey D. 
Fani, la multa de mil pesos que le 
fué Impuesta por la Administración 
de Rentas d© Santiago de Cuba, em 
resolución de 17 de agosto de 1915 
por infracción del Reglamento del Im-
puesto Especial. 
Caña quemada 
E n la finca "Zapatico", del término 
de Unión de Reyes, se quemaron dos 
mil arrobas de caña. 
E n la finca "San José", d^l térmi-
no de Navajas, fueron quemadas In-
tencionalmer.te ci&o. mil arrobas de 
caña y 50,000. en la finca "Europa", 
d©l propio término. 
Un muerto 
Una remoledora del central "Ca-
racas", mató al blanco Rogelio Ro-
dríguez. 
E l hecho ocurrió a¿ caerse el dí^ 
funto sobre la misma. 
Suicidio 
E l guardia jurado del centrajl "Ca-
racas", blanco Juan Gutiérrez, se sui-
cidó disparándose un tiro en la sl^n 
derecha. 
Fulgencio Veránes 
E l individuo destrozado por el tren 
rápido em Manacas, cuyo nombre se 
desconoció en los momentos de] su-
ceso, resultó ser el vecino de Santa 
Clara, Fuisencio N » v a a f l ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirniaaa de 1» Asociación 4U 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
ti\ Xeptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicil io: I J . entre 25 y 27. Veda-
do! Teléfono F-4483. 
e M t r 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntlea de 1» 
Universidad de la Sabana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas; de 3 a S, excepto los do-
mingos. Sao Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
Tlbrstorlos. Inyecciones del Neoeal-
varaan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, SL Te-
léfonos A-8482 y F-13M. 
te « • a 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 
en virtudes, 89. Teléfono A-B290. 
Domicil io: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
582 31 e 
D r . J o s é A h r á r e z G u a n a g a 
Bspeclalista en r í a s d iges t i rás . 
Curación radical de las hemorroi-
des por medio de Inyecciones, Man-
rique, número 132. Teléfono A-9143. 
Consulta^ diarias de 12 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la Pli-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
i a 3. Consulado, número 90. Te-
léfono A-4644. 
D r . G A B R I E L C Ü S T O m O 
Garvanta, aaris y «id**, 
UerTasio, » | de U a &, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista «n las 
enfermedades de los niños. Médicas 
r Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esqutaa a J , Vedado. Telé-
fono F-'122a, 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
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D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DX L A S E S C U E L A S DB 
PARIS Y VXENA 
Garganta, Nariz y Cides 
Cuwultas: de 1 a 3. GcJiano, 
TDLBFONO A-8831. 
1BB74 81 en 
D r . F í L I B E R T O R I V E R O 
Ka peda lista en eníermudadee del 
pocho. Insti tuto de Radiologfe y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanat/Jrio "La Baperan-
sa." Reina, 127ri de 1 a 4 p. m. Te-
léíonos I-2S42 y A-2863. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
D r . M I G U E L M E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefíimieuto, todas las enferme-
lades del estomago e intestinos y 
a. impotencia. No vitrita. Consultas 
1 11.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarránJ Enfermedades secretas. 
Horas de cl ínica: de 9 a 11 de la 
ma&ana.. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras : horas 
especiales previa citsciíJn. Lampa-
r i l la , 78,, 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, af&ra-
licos, etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de '<& B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Hor-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Gnanaba-
cos. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"XA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a « 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús Marfa, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . R A L V A R E Z A R T I S 
Bnfsnaadades de la Garganta, Naita 
f Oídos, Consultas t da 1 c a 
« l a d o , número 114, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cimjaao «el Haspttel da Xmssw 
Sendas y del Hospital «Amera Vm». 
CIRUGIA E N ' OKNRRAL 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S ^ S E C R E T A S . 
XmOECCXONES D E L 608 T NEO-
• 8ALVARSAN 
CONSTTLTAS: D E 10 A « A. M. T 
ü B 8 A 6 P. M. E N CUBA N U -
MERO, 69, A L T O S . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR, 
pperaelones dentales con garant ía 
oe éxito. Extracciones sin dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas, 
l'uontes fijos y movibles de verda-
dera util idad. Orificaciones, incrus-
•oclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este ei 
liante, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
6 a. m. a 6 p. m. 
•niudl 
INSTITUTO DE MASAJE 
Y GIMNASIA SUECA 
Eric Norling, Anna Albrecht, D i -
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práotica en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de los Institutos Cen-
trales de Suecia. Linea, entre V 
y G. Teléfono F-1:239. Horas de of i -
cina de 12.30—1.30 p. m. 
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D r . A L F R E D O R E C I O 
hartos y enfermedades de sefio-
ras. enfermedades de nifioe (mé-
llela», ciruela, y ortopedia). 
Cansnltas: de 12 a 5. 
San Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspeciallat* en enfermedades se-
rretas. Habana, 49, esquina a Teja-
Jlllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Par í s , 
iufermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
ioctores Seyen y Yinter, de Par í s , 
>or análisis del Jngo gástr ico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 70. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
XAS, D B 12 A 3. 
AGOSTA. 29, A L T O S . 
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C A L L I S T A S 
/ p ¡ R O S D E 
L E T E A i 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en ia calla 
Je Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
* domicilio. Teléfono A-13a7 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIETOO 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36. Habana 
EPOSITOS y Ooentaa co-
rrientes. Depósitos de vado-
res, baeréndose cargo da co-
bro y remisión do dividendos e In-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
^ S V ^ 5 ' 7^nta d6 letra8 dt> «amblo. 
Cabro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de FJspafia, Islas Baleares y Ca-
Crédl t i 08 POr CablS y Cartas d« 
m 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Copula-
do, 75. Teléfono A-617& 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a a. San Rafael! 
38, altos. 
c «soe 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago a Intestinos, exclusJTa-
«ente . Con «mi tas» da 7% a 8% a. 
B*.?!3* 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
TelMOno A-S582, 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
BJE i -MONTES D E OCA 
E n esta casa. Úni-





-clóu. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta, lan 10; los 
fiomingos de 7 a 
12. Abonos desda 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento da los 
_ por correo. Pida ua folleto, 
íeptuno, í y 6. Teléfono A-S817. 
J. Balceils y Compañía 
S. en O. 
AMARGURA, Niim. 34. 
Sr y i j -^CEN pagos por el cable y I S I giran letras a corta y larga J^fJ vista sobre Nevr. York, Lon-
dres, Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia • Islas Ba-
If.fnT" ^ ca?arlas- Agentes de la Com-
"ROTAlf-Sesuros contr» Incendios 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New Tork. 
Pa r í s y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a A 
2S252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2RSÍ9. Habana, 
ExámeneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedad'-s 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. I d . del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
C C Ü L 4 S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8627. 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O VENENO 
¿Que será m i abono? 
i i ANALICELO !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244, Halbana. 
N. Gelats y Cempañía 
108, Agrniar, 108. esquina a Amar r a -
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
ciliten carta* de crédito y 
giran letms a sarta y 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista m IJ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de- crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
204 31 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
JDmillano Delgado. Se practican 
anális is de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
581 
D r . S . A L V A R E Z G U A I 3 A G A 
OCULISTA 
Ceasnltas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-1883. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y da 9 a s. 
feiófeno A-8940. Aguila, número t i . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m, a 12 (previa ci tación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartea. Jueves y sábados, para po-
)rea 1 peso al mes. Calle de Cuba, \4Í!™28<1,J.,na 8 Merced. Teléfono ^-7759. Pat. F-1012. 
SnESBBBBBBBBS 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Kealbe órdenes. Escobar, número 
23, 
E L E C T R I C I S T A 
Zaldo y Compañía 
Cubw número 76 y 78 
OBRE Nuera Tork, Nneva 
Orleans, Veracms, Méjico, 
San Juan de Pnerto Rico, 
Londres. Par í s , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Tur ín , Mo-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
BSPASA E I S L A S CANARIAS 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TIRSO EZQUEIiKO 
BANQUEROS. — O ' R E I L I . r , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y g l m 
letras sobre las prlneipalas 
ciudades de los Estados TTni-
°0? 7 Europa y con especialidad 
•obre España, Abre cuemtas co-
rrientes con y sin interés y bace préa-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable t Cbtlda. 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación do Aparatos 
Eléctricos, 
>rrate, 14L Teléfono A-6Sas. 
£1 DIARIO D E L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación dp l a Rep4» 
blica. • • 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
^Oculista dei "Centro Gallego.^ 
30 n 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 
r da 1 a a Prado, igo. 
á n d e z I 
i» • • u I 
Suscríbate al DIARIO DE L A MARI-1 
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 1 
Histeria Ilustrada de la 
Guerra de 1914-15 
POR G A B R I E L H A N O T A U X 
Llega a nuestra meSa de redacción 
con la puntualidad acostumbrada, la 
interesante publicación cuyo título 
encabeza estas lineas, escrita por uno 
de los mejores historiadores contem-
poráneos, miembro de ia Academia 
francesa. Se encuentra a la Vent-A. 
Aparece esta publicación quincenal-
mente, impresa en lujoso patpei; pie-
toncas sus páginas de grabados de 
gran valer histórico, y llenos do 
amenidad sus escritos; hallándose edi-
tada en francés y en español, ha-
biendo llegado últimamente loq nr t . 
meros 39 y 53. U 
Con los catorce primeros cuader-
nos publicados, ha quedado termina-
do el p r i m e r tomo de dicha obra, la 
cual está considerada como la mejor 
y m á s i m p a r c i a l de l a s que h a s t a 
ahora se han editado. Forma esta un 
magnífico volumen que no debe fal-
tar en ninguna buen¿ BiHoteca. 
Se vende por números sueltos y 
por suscrilpción a precios convencio-
nales De igual modo en esta libre-
ríía encontrarán: L ' Illustration, L ' 
Illustrazione Italiana, Mid Weefc Plc-
torial, The Sphere, The Illustratod 
I.ondon Ne-ws, The Times, Histoiy 
oí! tre War, Current History of tha 
War, Lectures pour tous, Je sais 
tout. Le Flamibeau, Le Miroir, J ' A l 
Vu, The Uluatratel War News, His-
toire Illustrée de la Guerre de 1914-
15, La Grande Guerre Racontée par 
l'Image, Le Panorama de la Guerre, 
L a Guerre du Droit, etc., etc., todas 
ellas repletag de noticias y grabados 
del conflicto europeo. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R B 3 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5468 .—Apar tado 1392. 
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Enero 13 de 191' D i a r i o 
ULTIMOS CABLE-
GRAMAS 
(Viene de la* primera.) Tima, destructora demuestres enemi-
gos." 
MONUMENTO A . F R A N C I S C O 
J O S E 
Budapest cn^ro 13. 
E l Conde de Tisz«, Jefe del Gabine. 
! te Húngaro, ha presentado en el Par-
lamento un proyecto de Jey concedien-
do un crédito para la elección de un 
monurafnto »l difunto Emperador 
Francisco José. 
LO Q U E S E C R E E ENÍLONDRES 
Londres, enero 13. 
Oréese qno Alemania v antes de un 
mes haga un nuevo esfrterzo hacía la 
! paz, por la necesidad en que se halla 
de concluir la guerra lo aates posible. 
L O Q U E H A R A MR. W I L S O N 
Washington, enero 13. 
Asegúrase que Mr. Wflson. piensa 
dar un nuevo paso hacia l a paz. Hay 
; quien opina que el envío a Berlín de 
la contestación de los alijados de la 
"Entente" alentará a Alemania para 
que dirija otra nueva nota proponien. 
- do negociaciones de paz. 
P R E P A R A N D O L A R E T I R A D A 
E l Paso Enero 13 
| E l general Perslng está establocien-
'•: do depósitos de viveros a lo largo do 
la línea por la cual tienen que mar-
í char las tropas americanas desde E l 
Valle hada Columbus. Su objeto es 
f <»ue gus tropas no tengan que aguar-
dar por provisiones cuando se retiren 
de Méjico. 
PANCHO V I L L A B U S C A D I N E R O 
Torreón, Enero 13 
Pancho Villa ha sacado a la fuer-
za cincuenta mfl pesos de oís españo-
les residentes en esta ciudad, veinte 
y cinco mil de los ingleses y otros 
veinte y cJnco mil de los alemanes. 
E l general eonstitucionalista Luís 
Herrera ha sido colgado de un pos-
| te telegráfico con un paquete de dl-
' nero carrancista en cada mano. 
La primera vista de... 
. ' (Viene de la ¡primera). 
Oscar Soto, referente al mismo Co-
legio. 
Orestes Ferrara a nombre de Eidiuar. 
do Guzmán. referente al Colegio 2, 
del Purial, Término de Esperanza-
Alberto Jardines, a norabre de San-
tiago Becaliler, referente a 18 cole-
gios del ténnimo de Yaguajay. 
Del doctor Eulegio Sardinas, a 
nombre de Julio González Cárdenas, 
; referente a los Colegios 1 y 2, de Sei 
babo 1 y 2 de Bamburanao y 1 do 
Centeno, término de Yaguajay. 
L a vista se inició con la apelación 
interpuesta por el doctor Eulogio 
Sardinas a nombre del señor José 
Antonio González, contra el Colegio 
1 de Venero, Municipio de Cienf uegos. 
Dicho letrado pidió se anulase la olee 
ción del mismo por fraude, determi-
nando su informe solicitando de la 
Sala la apertura de los paquetes. 
L a Sala después de deliberar breves 
momentos acordó: "que por ahora no 
cree pertinente abrir los paquetes de 
boletas, reservándose el Tribunal esa 
facultad que la ley le concede para 
•hacerlo si lo estima pertinente antes 
de fallar el recurso interpuesto. 
E l doctor Sardinas también sostuvo 
su apelación contra el Colegio de 
Charcas número 1, solicitando que el 
tribunal abra los paquetes en su opor. 
tunidad- Este recurso como el prime-
ro no fué impregnado por lairepresen-
tarfón liberal. 
Después le fué concedida la pala-
bra al doctor Orestes Ferrara, quien 
pidió la revocación del fallo dictado 
5)or la Central, confirmando la reso-ución de la Provincial de Santa Cla-
ra que dispone se practiquen nuevas 
Elecciones en los Colegios 1 y 2 de 
Pedro Barba, del Municipio de Sancti 
Spíritus. Fundó su solicitud en que la 
Ley electoral dispone que las eleccio-
nes generales se celebren en un solo 
día estableciendo solo la excepción de 
que podrán celebrarse parciales en 
aquellos colegios donde no se consti-
tuyó eü quorum, dijo, quorum de los 
miembros de la mesa no de los elec-
tores de este colegio-qu se declararon 
en huelga. 
E l doctor Sardinas impugnó el re-
curso del doctor Ferrara manifestan-
, do que la elección en cada colegio se 
tienie que celebrar en un solo día, es 
decir en las veinte y cuatro horas de 
que el mismo está constituido, que no 
tiene el concepto irtterprotando un al-
cance general como» dice el doctor Fe . 
rrara-





il T¡E LAS VEGAS MAS FINAS l l i l i l i l l l l l l l i l l 
(orno no Imar habiendo Ogairos 
G l o r i a C u b 
C i g a r r o s que s a b e n a G l o r i a 
D e p ó s i t o D r a g o n e s 1 0 £ T e l e f o n o A-4616. 
SAN MIGUEL TOO 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya .a "La Re-
gencia," Suárez, 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
elecciones de un Colegio de San Juan 
de las Yeras, el doctor Ferrara pre-
sentó certificaciónade la Junta Muni-
clptal d© dicho término, con la cuai di. 
co se resuelve la cuestión planteada. 
Tocóle el tumo al doctor Rosado 
Aibar quien preguntó a. la Sala si era 
él o el señor Aragonés el apelante, 
pues aparecía un sujeto con ese ape-
llido apela-ndo todos los colegios de 
Remedios, cuando su apelación era 
especial. 
L a Sala suspendió la vista para es-
tudiar el problema con detenimiento. 
Se le concede la palabra al doctor 
Jardines para defender el recurso es. 
tablecido contra ol Colegio número 4 
de Cumanayagua. 
Después de celebrarse varias vistas, 
a 'las doce del día, el tribunal suspen-
dió el acto para el lunes a la una de 
la tarde. 
A C L A R A C I O N 
E J general Carlos González Clavel 
presentó ante la Sa'la de lo Civil y de 
lo Contencioso administrativo del T r i -
bunal Supremo un escrito pidiendo la 
aclaración de uno de los resultandos 
del fallo dictado por dicho Tribunal 
resolviendo los recursos de los Cole-
gios 3 de Esterón, Municipio de Sa-
gú a de Tánamo y 1 de Nima Nima, 
término del Cobre. 
Pretende el recurrente que en la 
parte donde se dice resolviendo el re-
curso d Esterón: "Se le agregará a 
todos los comnromisarios del Partido 
Conservador 37 votos, menos a uno; 
dobe decir "de todos los compromisa-
rios del Partido Conservador solo se 
lo agregará a uno 37 votOs.w 
E L F A L L O D E O R I E N T E 
A las cuatro y treinta minutos de 
\ \ tarde de hoy la Saia publicará el 
fallo resolviendo todas las apelacio-
nes correspondientes a a Provincia 
Oriental-
L O S E M P L E A D O S 
Las vistas civiles y criminales se-
ñaladas por las diferentes Salas del 
Supremo, se nos ha dicho serán sus-
pendidias durante la próxima sema-
na, para dedicar todos los empleados 
a la labor que requieren los asuntos 
electorales, asuntos que tienen un tér 
mino fijado por la ley e improrroga-
ble. 
L A S A L A P A R A L A S V I L L A S 
Los mismos señores Magistrados 
que formaron la sala piara conocer los 
recursos de Oriente, son los que con 
curneron esta mañana para los de las 
Villas, a excepción del doctor Hevia, 
que fué sustituido por el doctor Juan 
M. Menocal. 
DIARIO DE LA GUERRA 
(VTENE D E L A P R I M E R A ) 
ni'cbra y repuestos de la sorpresa que 
les produjo la declaración de guerra, 
combinaron un plan, que de manera 
brillante los ha llevado hasta Galatz, 
cuya población comienza a ser casti-
gada por las tropas de la artillería 
germana 
L a Dobrudja era un boquete peli-
groso por el que podían lanzarse los 
rusos. Mackenseñ, con un movimiento 
rápido, se lanza como el rayo sobre 
Turtrakan y Silistria cerrando aque-
AQÜ! SE 0ARM1ZA LO QUE SE VENDE 
Este «s el l©ma do nuestra casa, y de él no nos apartazno» nunca, 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
T^^T1^ .(:lí^í,m'p<)rU<lora de J O Y E R I A , R E L O J E R I A , OPTIGA Y 
B R I L L A N T E S de las principales íábrioas de I N G L A T E R R A . F R A N -
CIA, SUIZA Y A L E M A N I A . 
Liquidación de grandes existenel las en Relojes y piedras preciosas 
a todos precios y con una gran re baja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. 
Se compro. Oro, Platino, Brillantes y toda clase d© piedra» precio-
sas, pagando los mejores precios «n plaza. 
Se hacen prendas y se comstruy en en la forma y a gusto del mar-
chante. 
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. HaJbaaia. 
NOTA—Damos faefcara de garan-tía. Arend» MATAS. 
B D R 5 A L I N D 
E S E L . S O M B R E R O 
QÜE Ü S A M 12,5 E L E F A N T E S 
Eh LGfiQÍ^K, PARIS Y NEW YORK 
Ü S E ^ . Ü I i E M L ^ A I A B A N A . 
EXIJA A 5 Ü SOMBRERERO L E 
PRUEBE QÜEE5 LEÓlTinD 
S B O R S A L I h Q m 
I M P O R T A D O R E S 
R U B I E R A Y H«o 5.l6MACI0íS0. 
lia puerta a sus adversarios. 
Sigue con éxito sua operacioaies y 
se apodera de la vía Cernavoda-Cons-
tanza quitando a los rumanos la co-
municación con el mar. 
Y en esto, posición, tranquilo ya 
cuanto a los movimientos de los ru-
sos, en vez de lanzarse sobre Bucha-
rest, como hubieran hecho los torpes 
ahados, espera prudentemente a que 
Falkenhayn desarrolle la otra mitad 
dei proyecto y se sostiene a la defen-
siva en posiciones escogidas de ante-
mano. 
Mientras tanto, la prensa aliada 
estallaba de alegría ante los triun-
fos rumanos en Transilvania, sin 
comprender que aquello no tenía va-
Dr. MANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivameate), 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
lor alguno y sin darse cuenta de que 
la herida recibida en Dobrudja era 
d i extrema gravedad-
Dormidos sobre los laureles con ese 
sueño inconsciente del niño, los alia-
dos anunciaban a los cuatro puntos 
cardinales los éxitos positivos que 
terminarían con el total aniquilamien-
to del teutón. Y este, firme schre su 
conquista, y bien despierto para no 
desperdiciar la bonita posición al-
canzada, suírió en silencio aquel chu-
basco de elogioig mutuos esperando 
la ocasión para demostrar a ensa 
migos cómo se triunfa en los camj [ 
de batalla contra adversario mási: 
moroso-
Como estos, son muchos los disr I 
rates cometidos. Por es© es que me' 
hecho mucha gracia la cita op01* 
sima de Alvarez Marrón sobre el C 
tinismo imperante y por eso es ( 
'ahora me explico la serie inacate 
de errores cometidos por los señí 
de la funesta "Entente." 
z G. del R. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
L A D I S L A O C-7 
V i v e s , n ú m . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 O 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera ^ 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el morter i 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
A S C O S "LApUBANA." Gran Fábrica; ia n*; 
yor de cuantas existen, con TRE^ 
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los r 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, Ps 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son super'0 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de Azotea, Cemento, 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
C e r v e z a m e d i a i c a 
